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All" RA 
ortal rncrupa an s I h tu ap i n 1 u m dium . rans digunakan untuk 
mcndapatkan inf rm i tcrkini bagi scsuatu p r ar ~ terpulang k pada tujuan portal 
tcr ebut dircka cntuk. N yid pula m ru ak m irama muzik islam ang berunsurkan 
nasihat clan kcbaikan yang diajarkan dalam i lam. Irama na iyid merupakan irama 
yang rnenjadi hiburan pilihan ag: mua g longan dan perin 1 at umur, dan 
meru akan muzik yang uni 'r ·al crana tida 
ter e ut dinyanyikan ian a t tap di emari lch 
ira dalarn ah· ., apapun w . yid 
er .ua an zsa. lch i u • innn , 
portal an 1at p •nting l i mcmb 1 ikan iarnbaran yan, jclas tcntan nu i j n 
p rk m n iann a. I alum r ~ k ini, p rtal nas id dir · ab mtu b 11 mcm leh n 
pen gcmar na yid m -ngi uti p rkcm angan na 'ytd tanahair ini, mu t turun Mp 
nasyid scrt m ng un kan p r hidmatan-p hidmutun l in tmg di· dt k \I\ . ' rt1 
fi rum, wallpap r", don lain-lain It ti. lain darip·1da p ·r 
l ·h di'adi an 
p •n >gcmar na id · uli 1u m ·mcfr\h rn in lu"tri rnu1i na: II I 1in itu, 
rt 1l n s id 1n 1 nk. n di 1m1u11ka11 ini m mu lhk m ng 1u1m m m u 1t 
p •m 'littn itbum all um an 1 m ·kn mmnti !'i • • 1r 1 1tn · I 11111 
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PENGHARGAAN 
Terlebih dahulu saya ingin mcmanjatkan ctinggi-tin gi kcsyukuran h dr t 
Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya, aya t lah bcrjaya m nyi p an pr ~ mt 
dengan jayanya. 
Di sini, ingin saya rakamkan jutaan tcrima ka ih tcrutam nya pad 
penyelia serta moderator saya iaitu, P.M Dr. Zaitun Abu akar dan Pn. ri i alp 
Ravana keranya banyak memberi nasihat dan tunjuk ajar dalarn menja a an pr ~c 
rm. 
i samping itu, saya juga ingin ertcrima k ih cp da i u erta k tu· ra 
yan tclah anyak m rnb ri k ngan d n cman at 
mcnjalani pcngajian di nivcr iti Mal ya dan ju za mcmb rt 
kcwangan epanjang aya rncm ngu1 c n pr [ck ini. 
ngan d, ri s gi 
Akhir s ali, ya ingin m ngucap an ril uan tcri 1 a ih cpada mere a 
yang tcrlibat ccara lang ung atau tidak dalam mem antu saya rncmban un an 
projek ini. aya mend a an m g Allah .w.t a an m mbalu · se la in ··t ai 
anda kcpada . a. 
T rima a ih. 
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1.0 PENGENALAN PROJEK 
Dalarn dunia yang ser a canggih dan mcdcn ini teknologi mnklum I I. n 
komput r adalah penting bagi kchidupan scscorang dnlam mcnjnlanl nu I .hidup.n. 
seharian mcrcka. Teknologi t rkini mcmudah an scscorang itu mencapni rn: klumat 
yang dikchcndaki dcngan lcbih mudah, ccp: l dan tcpat. Web I ort: I mcrup: k: n : :ilah 
satu capaian ang botch digunakan clan scmakin p< pul: r I cran: men zandun i 
pelbagai el men dalam pelbagai jenis katc 01i clan pilihan. Kate> 1i ini akan 
dil takkan pada antaramuka ang disedia an mcnjadikan portal suatu Inman Y• n 
sistcmatik clan mcnjadi pilihan pen una. 
Nas. id mcrupakan irarnn muzik islam an l crum urk: n nasihat. ldcaln n 
scscbuah na: i 1 itu mcmcnuhi cmpat a pd i;1i111 lirik, alat muzik, mclocli dnn 
perscmbahan dimana liril baui scscl uah nas 1id ilu lwrus dii:i d ·111;m na. iha1- 
11asihal h~bail an an c.Iiaj:1rl an dahm i l:uu. J\ fclocli11 n pul. tcr lapnl bcnnac:11u- 
m·1cnm md di sup ·rti mars, n ap1.;1la mdn. 1 d:m lain-bin. t\lat mu;til :rn i 
diguna an ju n harus bcr.'1.;Stlllian cl nr:111 luntut:m i. lam be 1itu juga cl ·11 •, n 
pcrscmhnhan clan pcn:impilan h:1rus a ln batas:m cli!n ·1.;s p.111;111 m ·nja Iii ·m 110"1. i I 
be itu di cmari d:m 1mm1pal an hibur:tn p.ililnn I ·:..:mua ' >le 111;111 ticl;i · I 11.1 Itta 
alau 111ud·1. 
fcma11dan 1 an nns. i I b · itu liminati, me !in 1w • id xcpc1 Ii t 1 t.11 i-wn 1:11 
pi..:11ti11, ha ii 11H.:ll\h ·1 i 1,11nb;1r.111 • '.1n 1 j +t tc111.1111 n.1 •• icl .':111 i .·1.:l ·11;11n·1. l t 1I11 
nns. icl m1,;ru p:1 l<an crbnn_J ulan n un 1111 
sarnad. Ii 1' l:1la. ·sia at:mpun 11111 11 • 1,11.1 untul 
fc1 I ini, 111 ·n, un11l ,111 p 1 I lu ltll.\Llll •.1111 dt ·Ii.ti an . 1 l,1 111 ·111lml rn1 d .111 p.11 .1 
p ·11.1 •c11w1 11,1 id I l'J ,1 !.1 1 .u11.1n-p.1111.111 l.1111.111 111 .. ·111 .1di l 11t11p11l.1n .111 • 111 •1 I .t 
min.iii nl:n1 l cp.1d.1 l.1m.1n l.1111.1t1 I 1m\1111ilt n.1 \ ul \ .111 1 I.ii 11. 
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Dewasa ini penggunaan internet sangat mclu di soluruh hmia. a 
mencapai laman portal ini, capaian internet dipcrlukan, lch Hu, . rala ma lurn 
dan informasi adalah terkini dan scntiasa dikcmaskini lch p m an un d n 
pengguna lain. Penggunaan grafik yang menarik dimuatk n b · mcnari min t dan 
memenuhi citarasa para pengguna. Ciri-ciri rekabentuk portal yang bcrun urkan 
multimedia seperti kombinasi teks, imej, grafik, audi dirnuatkan e ar d p t 
membantu menarik minat kesemua golongan untuk rncmaharni dan mcmpcr lchi 
maklumat dengan mudah. Dalarn mernbangunkan p rtal ini, ciri-ciri intera ti juga 
turut dirnasukkan supaya pengguna tidak jemu dan b an kctika mclayari portal 
nasyid terscbut. 
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1.1 ANALISIS MASALAH 
Portal nasyid dijalankan secara atas talian (onlinc), dimana ctiap inf rm i 
adalah terkini dan sentiasa dikernaskini, tetapi masih tcrdapat masalah pad p rt 1 
nasyid yang sedia ada. Antara masalah-rnasalah yang dapat dikcnalpasti i lah : 
i) lnformasi yang terdapat pada portal tidak dikcma kini. 
ii) Rekabantuk grafik yang kurang menarik menycbabkan pcngguna p rtal 
nasyid mudah bosan untuk melayari portal. 
iii) Portal tidak ramah pengguna menyeba kan portal tidak diaplika ikan 
sepcnuhnya. 
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1.2 OBJEKTIF 
Objektif projek ini adalah :- 
./ Membangunkan portal nasyid bagi scmua golongan tidak kir tu atau mud 
sebagai suatu medium crkongsian informasi na yid tanahair dcngan k n p 
yang lebih menarik daripada p rtal nasyid yang sedia ada serta mcnawarkan 
pelbagai perkhidrnatan seperti engin pencarian, forum, muat turun dun lain 
lagi . 
./ Mewujudkan komuniti yang mahir dalam pen ~gunaan tc nologi ma lumat 
serta kornputer . 
./ Merapatkan hubungan antara pcngguna rtal mclalui munika i yang 
disediakan dalam perkhidmatan f rum. ara in) dapat m njimat an ma a, 
kos dan tcnaga . 
./ Mernbcri gambaran yang jcla m ngcnai na yid yang 'C cnarnya cpada 
pc.nggcmar na yid . 
./ Menyediakan inform i na yid an l ientia di crnns 101 up-to-dat · . 
./ M nycdiakan satu p rtal ang m imiliki iri- iri ramah en ll11U nne 
memudahkan p in uns untu m + mi lrt 1 l i ni, 
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1.3 SKOP PROJEK 
Portal ini telah menghadkan beberapa perkara yang dijadikan robe ai landa . n 
disepanjang pembangunan portal ini dilakukan. Antara skop portal i iru : 
i) Modul: 
./ Modul Pentadbir 
Membolehk.an pentadbir membuat kemaskini keata pangkalan data portal 
seperti memasukkan Mp3, imej, dan Jain-lain lagi c dalam pang alan data . 
./ Modul Pengguna 
Mcmbolchkan pengguna mcncapai cg la inforrnasi yang tcrd pat dalarn 
p rtal tcrmasuklah pcrkidrnatan yang di dia an d I m rtal ter ut. 
ebclurn pcngguna dapat rncncapai dan mcnggun n p rkhidmatan yang 
disediakan, p ngguna dik hcndaki mend ft rkan , talaluan m 'r .ka. 
ii) Bahasa: 
./ Mernandangkan irama muzi nasyid tanahai bukan sahaja dt. 1 nnnri ol h 
masyara at di Malay. i bah an iram muzi t nuhair teluh r imu di A ri n 
Selatan, hina clan ang tert uru di lndf 1. lch itu, baha · au, u nu 
digunakan dalarn pcm angunan 1 al ini a I. lah er i d\ ibaha · \ i utu ·r. 1 
baha a mclayu d Ill er 1 ~thn 'll in 1 ' ·ri: :u~ ' a I np •t'fl\Ht ·fl ·n ' mn nn · j 
dis lun1h n • mi dtt t m n i uti 1 1 ·ml ~tn 1 \tl nn. id t rn.1h \II' 
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iii} Pengguna : 
./ Mereka yang tahu rnenggunakan komputcr dan capai n internet. 
./ Sesuai untuk semua golongan dan peringkat umur. 
iv) Pangkalan data : 
./ Menyediakan pangkalan data yang mempunyai cm-cm kesclamatan dan 
mudah untuk dikernaskini oleh pcntadbir. 
v) Irformasi : 
./ Maklumat yang tcrdapat pada portal pcnuh dcngan inf rm i bcrguna c ada 
pengguna yang ingin fill informa i t ·r ini men aenai na syid. 
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1.5 RINGKASAN BAB 
Secara keseluruhannya, bab I adalah lcbih kcpada pcncrangan mcng nai p ng nal n 
projek, analisis masalah, objektif projek, skop pr [ck dan juga p rancangan t rl an n 
projek. Sesungguhnya penetapan skop dan objektif projck yang jclas dapat m m n n 
panduan di dalam membangunkan portal ini. 
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2.0 PENGENALAN 
Kajian literasi bagi sesuatu projek sangatlah pcnting scp rti cb ha i n 
dalam konteks bagi yang lain, dimana mungkin mcmpunyai ci i-ciri y ng m . 
Kajian literasi membantu pembangun projck untuk mcngetahui tcntang aplika i yang 
sedia ada yang menawarkan sistem yang sama. 
Selain untuk mengkaji aplikasi yang sedia ada, matlamat p nting bagi kajian 
Iiterasi adalah untuk melengkapi pembangun dengan pengetahuan tentang cku tan 
dan batasan bagi peralatan pembangunan kerana pcngctahuan tcrsebut mcrupakan 
cabaran sebenar ebelum kcputu an terakhir da at di apai untuk m im angunkan 
aplikasi. 
Dalam proses pcmbangunan P rtal Nasyid N~1 yid. m , c ahagian 
daripada kajian ini telah dilak anakan d ngan tujuan untuk m imahami p l ~ gai 
konscp yang baru, tcrut manya cm ku an l .rhadap rnaklumat dan istem 
maklumat. Memp lajari mcngcnai int met W rid Wide Web vww , mp ncn 
aplikasi asas web, konsep dan em ina p elayan/pelan an client/server juga 
penting. Maklurnat 1 h juga dip r l h daripa I isl .m, pro ram 
komputer, manual pr cdur dan lap ran, rang dan ju ra d kumcn. P ·n lidi an 
juga turun dijalan an bag: tu· u n irbandin an antar rtal ang scdia ad~l !en nn 
portal nasyid yang akan dibangunkan. 
bjektif utama adalah untuk m rn ·r I h p 11 ·tnhu n r ·ntin dnl 1m Ill• rn 
mcm crikan tc nik dan acduh an' b ·tul d tlntn m n 1impkm ntn:i m dun 
mer ahcntu iri- ·iri I nm turut limu ti lltl ·dnl 11l1 Portnl Nu· i I unto~ 
m njodi nn p t tnl t rschut m ·11 \ri Inn t ·r un 1 k J 11I1 p nr 11111 
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2.1 PENDEKATAN KEPADA KA.JTAN LJTILRA I 
Teknik pencarian maklumat : 
./ Mem.baca dan membuat rumusan mengcnai baban bacaan scpcrti majalah 
dan akbar-akbar . 
./ Borang soal selidik yang dihantar kepada penggiat na yid dan juga 
penggemar nasyid bagi semua peringkat kanak-kanak, remaja dan dewa a . 
./ Sumber daripada internet bagi memperolehi maklurnat tcrkini . 
./ Mernbuat perbincangan bcr ama rakan dan nyclia . 
./ Kajian keatas projck ilrniah yang lepa dan buku rujukan yan terdapat di 
perpustakaan dan bilik d kumen. 
2.2 ANALJSIS TERllADAP POllTA YAN i'DIA ADA 
Pclayaran internet kini meru an cara y ng p ling bcr n i rncmbuat 
perkumpulan maklumat. xdepat banya larnan web yang mcnyediakan maklumat 
berguna dan kcmahiran maklumat dirnana ianya amat dipe lukun untuk 
membangunkan portal. bjc tif utarna a i a iviti ini adalah untu mcnganali ·is 
ciri-ciri, sifat, antaramu , dan re a ntuk rtal erta yang alina utnma a nluh 
untuk menganalisis amada apli a i w b tcr scbut ramah p 'n runn atau r id . 
' er a at b ·b 'Tape p rtal d n apli usi cb m 1 t luh dibunt ·m th tinn thlll 
dianalisis bagi pro'e p rtal nn id adnlah: 
• http:// 
• http://v t I uu nl tlll n ·ti •n Ii h/in It-. : html 
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2.2.1 http://www.nasveed.com 
NASYEED.COM adalah salah satu portal internet yang dibangunkan unruk 
menyampaikan maklumat mengenai na yid tcmpatan. lain daripadn itu 
nasyeed.com menyediakan perkhidmatan forum, wallpaper, dan maklumat- 
maklumat mengenai nasyid di Malaysia termasuklah dipcringkat sck lah dan institut 
pengajian tinggi. Berikut merupakan senarai kekuatan dan kelcrnahan bagi ortal 
NASYEED.COM: 
K KUJ\TJ\N 
o Penggunaan grafik yang menari mcnyebabkan pclayar p rtal tidak · ·mu 
melayari portal tersebut. 
Maklumat aktiviti nasyid yang t rdapat didalarn p rtal senna a di ema kini 
supaya ma lurnat tcrkini dapat dibcri an .pada 1 guna l rtul. 
o Portal tidak ramah p nggunn, 
o Tidak banyak maklumat mcngcnai nasyid y ng dis diakan han a 
mernaparkan akti iti kumpulan-kumpulan n . yi tanahair I bum t r aru 
mercka dan aktiviti-akti iti na yid ·c oluh dun in ·ti tut pengajian tin 1 i, 
Maklumat m ng nai ahli kumpulan nas id ang telah di iedia on ruan rann a 
tetapi Lida rn mapar an rnaklurnat umpulan. 
Tcrdaps t naviga i an' t · lainnn t .tapi mnr at kan rnoklmm1t un • ,'\ma 
serta naviga i yang mengclirukan 
Tctingka1 1 op-ur nn ti la rn: ·n 'iu rk n £rm· 1pa nm lu1111tt 
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2.2.2 www.nasvid.com 
NASYID.COM merupakan salah satu portal internet yang diusahakan ol h 
negarajiran iaitu Indonesia. Portal ini memberikan maklumat m ingcnai na yid y n 
terdapat di Indonesia dan juga di Malaysia. elain daripada mcmberikan maklumat, 
NASYID.COM turut membincangkan mcngcnai isu-isu nasyid dan turut 
memberikan gambaran sebenar mengcnai nasyid mclalui tcrnubual-tcmubual dan 
diskusi yang terdapat dalam portal tersebut. Berikut merupakan senarai kekuatan dan 
kelemahan bagi portal NASYID.COM: 
K KUATAN 
Menyediakan maklumat yang terkini dan maklurnat diper lehi dengan 
pelbagai cara cpcrti ternubual, disku i dan lain-lain. 
o Mcnycdiakan banyak p rkhidmatan scperti forum p ti e-mail, a/11 ap >r dun 
lain-lain lagi. 
Banyak utang menu yang di cdiakan. 
o usunan pada antaramu a pcrtarna p rtal tida m in ri dan a 10 
mcng lirukan rti me] ·tak n I gin dan ngin p sncarian p da abn iian 
bawah p rtal, butang menu yang tcrdapat ada ahagian ta p rtal t lnlu 
banyak dan tidak t r usun d n a ia mcng liru an scrta clihatan 
l cnggunaan rafi d n v urna an, tidak 111 •na1i m in ch· l 1111 ·n' un 1 
cepat mera a an. 
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2.2.3 http://catstevens.com/ 
Cat Stevens.com merupakan salah satu portal mcngcnai at tcvcn tau kini 
lebih dikenali sebagai Yusuf Islam. Portal ini mcmpunyai pclbagai ma lum t 
mengenai Yusuf Islam semasa zaman kegemilangannya scbagai scorang p nyanyi 
rock kepada seorang munsyid (penyanyi nasyid). crdapat p lb gai maklum t 
mengenai Yusuf Islam boleh didapati dalam p rtal ini, termasu lah lagu dan Jirik, 
muzik video, serta berita-berita terkini mengenai Yusuf Islam. erikut merupakan 
senarai kekuatan dan kelemahan bagi p rtal at tcvcns.c m: 
KEKUATAN 
o Banyak maklumat berguna serta bcrita tcrkini rnengenai Yusuf Islam 
Terda at d wnl ad midi, audi , vidc , garn ar crta h sil rja Yusuf f .lam. 
o olch mcmbcli album Yusuf Islam sccara ata talian c-pcrdag: n an 
Bolch mcnycrtai k muniti Yu uf I lam - mcmbol hk n p nggun m ncapai 
ciri-ciri istimcwa port I cp rti laman b ra dan papan bulctin. 
Mcmb lchkan pcngguna an m muat turun 1 ·ri i n audio dun br w er clan 
screen saver Yusuf Iislam. 
K MAHAN 
Portal tiada ciri-ciri multimedia. 
usunan paparan ma lumat rial nampa 
a Antararnuka uran m 'nnri . 
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N W S & 
September 2'-!tb. 2QOg. 
YUSUF ISLAM'S OFFICIAL STATEMENT 
Fir$t, I thank God for roliovinQ mo of my ordelJI nd 
d /iv ring m homo s fB; f e, th<inks to II tho ~ who 
prayed for me 11nd supported me Chf'OU9h rhl1 who d '* 
11111111 pisoda, from eminent pollt1e1ans, tho pr s& and r lig/OIJs kiodors, to ploln, ovorydoy poop . Nov r WOIJkJ I tovo tnat /fuel> lhin(J coukl h p 11 in t/10 '/.11KJ of t/l(J fn:N' • vnfortunotoly, it did. But it'a warminq to rovo cuch a wav 
of rympathy trom my frit l'Kll •lrld my worldw · w II 
w/$hor&. 
=::t•11c. vou·.11:cw.11rrun..ia: 
Afcv tho rion of my dr m tic d pc>rtltlon from rho 
U.S.A. It(; Is Iii< I m on dl(fi nt pl (from ch11 on I ...................... , _..,.,,, , ,.., , -'"" .. 
I ajah 2.2 : aman utam .i p rtel 
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2.2.4 http://\.vww.islamonline.net/engiish/index.shtrnj 
Islam Online.net juga merupakan suatu portal yang mcm cri g mb r n j 1 
mengenai islam serta isu-isu semasa yang dihadapi oleh urnat islam kini. P rt l yang 
berpusat di Doha - Qatar ini telah memenangi anugerah, dan tidak dinafikan p rtal 
ini mempunyai pelbagai maklumat mcngcnai islarn dan mcmbincangkan isu-i u 
semasa serta cabaran yang dihadapi oleh umat islam kini.. clain d ripada 
maklumat, portal ini turut menyediakan beberapa pcrkhidmatan yang menarik. 
Berikut merupakan senarai kekuatan scrta kelcmahan agi p rtal r Jam nline.net: 
KEKUATAN 
o Mengandungi pembelajaran mcngcnai i lam yang disedia an dalam cntuk 
real player dan sckaligus rnelayakkan portal ini m rnpun ai iri- iri 
multimedia yang cu up. 
Tcrdapat maklumat tcrkini mcngcnai i u-i u crta m salah yg dihadupi leh 
umat islarn 
Maklumat dan gambar di arnpai an dalarn cntu int ra if. 
o Banyak p rkhidrnatan yang menarik ep rti waktu crnbahyang, cari j d h 
"date converter", kal ndar, f rum, 'live dialogue, at, u le ih di nali 
scbagai hat c-kad, clan lain-lain l. i. 
K ..,L 1MAJ TAN 
o Terd pat be era pa e .ilapan pad din 1 m ·ny ·bul 11 s ·•ct n iah fun si 
yang ada pada P rtal tidak dapat b rfung id ·n an b ·tul. 
Ada e ctcn nh unturamukn an , urnn • mcnarik. 
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2.3 RINGKASAN BAGI PERBEZAAN PORTAL 
Jadual 2.0: Ringkasan bagi Pcrb zaan Portal 
KRITERlA PORTAL PORTAL PO ~TAL PORTAL P RTAL 
1 2 3 4 AN AN 
Antaramuka ./ ./ ./ ./ 
Kandungan ./ ./ ./ ./ 
Fungsi ./ ./ ./ 
Ciri-ciri ./ ./ 
Multimedia - - 
Keunikan ./ ./ ./ ./ 
Pa utan ./ ./ ./ ./ ./ -- -- - 
ctiap p rtal yang tolah dikcnal a ti men wark n p lbagai jcnis iri-ciri an 
mcmfokuskan pada pesifika i atcgori yang b rlainan agi mcnycdiakan kcp rluan 
yang dipcrlukan olch pcngguna. oal clidik akan dilaku an catas andungan, in- 
ciri multimedia, visual yang mcnarik, keunikan, pautan, dan engin p ncarian. 
o KANDUN AN 
~ Kandungan agi k anyakkan laman we atau ortal idalah crinf rrnu ·i 
dan mudah difaharni, tetapi ara m imapa nn maklumat dan urutan ma lumat 
tors but tidak dior ani usi an den inn bai . P •n ' iuna u an m rn · . u nr untu 
mencari maklumat yang "'tkaitan d n 1an n uklurn ll an lain k •nurn u10n m 
pctunju clan ti n dipapa knn den ran b ·tul. 
lJ CJ RI- 11 I M 1.: 11 Mr. l r 
x •hnn o knn \(lmnn \ b ntnn 1 HI ti h I 1 Ill ·mp11n .ii kl·~un bun i. 
flg ttl tHttik ittl~j 11111 '\lllb II \tll' I t•tl lltl Ill cl n •Ht\ I 111 Ill 
of u portal t 1 ·bot. 
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o VISUAL YANGMENARIK 
x Kelemahan yang terdapat pada dua ciri-ciri yang tclah ditornngkan di 
secara tidak Iangsung akan menycbabkan kurangnya visual yang mcnarik. 
Apabila pengguna memasuki laman web dan portal yang kurang atau tid k 
mempunyai ciri-ciri yang telah disebut, kebarangkalian pengguna mcmasuki 
laman web dan portal tersebut sangatlah kurang. 
o KEUNIKAN 
x Setiap laman web dan portal mempunyai cara yang tcr endiri untuk menarik 
minat pcngguna. Tordapat laman dan p rtal yang mcnggunakan iri-ciri 
multimedia untuk menarik minat pengguna, Kcmudahan yan anya .cperti 
e-mail, forum, M percurna serta pcnggunaan gam ar irncj dan butang ang 
cantik dan men· rik juga turut diapplikasikan pada larnan utama we dan portal. 
1 ctapi tcrdapat juga scsctcngah laman w ·b yan in n >guna an medium tck. 
untuk mencrangkan ma lurnat. 
o PA AN & N TNT N /\I l/\N 
x Pada sesetengah larnan web dan portal, pautan k .pada ma lumat yang 
bcrkaitan di rgani a ikan d n an bai d n di· diakan untu pen 1gum\ m .n ·~ui 
banyak maklurnat yang berkaitan. Pautan ep da larnan web dan p rtal an' lain 
turut disediakan d n n b bcrapa pilihnn. 
ngin pcncarian pada laman we dan rtal. 
lnpi n 1ak su ur untu m njump 1i 
Penambahan bagi m~ 1n pada laman 
tam ahan y ng akan dim. utkan pa la P rtul 
ang . cdia ad d m ·iii- iri 
id nk 111 m ·n · 1 lilrn11 1 H lttl 
cadan an an n an dib1u1 tltl 11 nnnti :-; 1m . cl nli I l ih uni h111 St't< nt k untu 
di unjun i ol ·h sesint 1 n m ·In ari 1 rhl nu~ id t ·is·! ut. P ·II 'l' ii If 1Iikn.iIn11 
auima i dan ru 1 a nn m ·11j11 1 tat i 1111 I n' 1unn .'llJ a 1md1 nti s nm! 11mrl 11. 
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2.4 SENIBINA WEB PELAYAN-P i LANG )'AN 
2.4.1 Konsep bagi Perkomputeran Pelayan-Pe)anggan 
Perkomputeran pelayan-pelanggan, juga dikenali sebagai 3-ti r atau n-ti r, 
iaitu jenis model teragib bagi storan, capaian dan pcmpr se san dot . alam 
pemprosessan sistem teragih, multi-kornputcr melaksanakan opcrasi sccara 
kumpulan. Pada senibina pelayan-pelanggan, alatan yang berlainan diatas rangkaian 
dianggap sebagai pelayan-pelanggan. Pelanggan mungkin akan rncminta servis, 
seperti mencetak atau memperoleh data, dan p Jayan akan m lak anakan p rmintaan . . 
pelanggan. 
Pada kebanyakkan rangkaian, pelayan fail merupakan kornputcr yang 
berkuasa yang mcngandungi p r lchan data yang i timcv a dan 
pcngurusan rangkaian. Terdapat juga bcbcrapa jcni ' p layan s ·p rti p layan 
mencetak yang rncnguruskan p rmintaan m ncctak, p layan mail ung mcngurus an 
mail elektr nik dan pclayan k munik si yang mcmautkan rangkaian cpada 
rangkaian luaran. 
Perkornputcran pclayan-p Ian gan dcngan segera mcnjadi a a cpada 
pembangunan a plika i untuk k dua-dua int rn l d in ran kaian intran l, atas se ab· 
scbab yang munasa ah. Perk mput ran pclayan-p langgan ptimis terhadap 
pemproses an pada bahagian en guru an ang mc1\jadik n\ p >r 
pelanggan Iebih bcrmakna, amada innya akan mcma ar nn cpa n 
pcngguna akhir atau men u tm m ·ngikut rn 1 lumat an ·patuln u k ml ali untu 
dipaparkan. 
· omput ·rnn p ·la an-p hm • 1n nd.tl.1h . nluh s tt11 • 11ci untu 
m t Iii 1ksan 1 in ol ·h k m1 ut ·1 I ·1 I m1 tilt: 1 1t1 1 l 1 111u 
·1 lU lalmu J ·nt l unn 1111 t •I 1h 111 ·nmrknt k ll 1 
t ·kni n}n n dun mm b .. 1t 11111uk m n 1d ilk 111 hm m ·u 11n1 u11, 
per H nsun . ·rt t r ·1 i:ian tn ·1 ht•:tn d111ip1 I 1 pt'IHIH kul mp t t•t l l·t 1, 
Kcsannya. 
mem dulkan k ·rja 
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Kawai antaramuka 
pengguna 
Kawai logik 
applikasi 
Ala tan 
paparan 
Pelanggan 
Pnngknlnn j t 
Kaw I 
capalnn 
I') tngkol n 
detn 
Pelnynn 
Rajah 2.5 : Hubungan antara pelayan dan pelanggsn 
2.4.2 Perkomputeran Pelayan-Pelanggan 
Pelanggan boleh ditakrifkan ebagai sing! -us r ) orkstation ant 
mcnyediakan p r hidrnatan penyampaian dan p ngiraan, p erhubun mn dan 
perkhidmatan pangkalan data serta antaramuka yang csuai d ngan kcp rluan 
pcrniagaan, 
Pclayan pula dalah satu atau pcrnpr ses multi-guna dcngan p rk ng ian 
mernori yang membekalkan pcngiraan, pcrhubungan dan pcrkhidrnatan ngkalan 
data sorta antararnuka yang crkaitan dcngan cp crIuan p miagaan. 
Per omputcran p layan-pelanggan a alah satu p r itarun aug rn 'Ill .nuhi 
kepcrluan pcmiagaan mclalui pcruntu an etimpal p mpr sc 'San applikas: antara 
pemproses pelanggan dan p la an. elan g n akan mcrniuta P 'r hidn nan du ip dn 
pelayan, manakala pelayan pula nkan mcmpro c J ·nninttian cl m m ·mbcri 
keputu flll kepnc.la p ·Ianggan. Me uni ma k muni a i antarn cl£1n 1 1an dtin I ·la an 
adalah dengan cara men hantar ut u tm int •r- roces.\· ·c, nm11mi ·arimi f P ' 
membolchkan p ncmpatan t rn ih u i 'tnf r s ·s J •l m ~ 111n dnu m· 
pclan gan adalah mod ·I r ti:inn 1 ~, p r mput 1.111, 1 u nn m Id 1t~1k 1 1. 1n 
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Pelayan 
Pclanggan 
Permintaan data dan Keputusan 
perrnintaan gik Applika i 
Antaramuka Pcngguna 
ogik Perscrnbahan 
Logik Kemasukan Data 
Rajah 2. : Perk mput ran P I yan Pclnngg11n 
2.4.3 cnibina Two-tier 
erda arkan kcpada seni ina pclayan p langgan, antararnuka penggunanyn 
dilarikan pada pclanggan, mana ela p n ikn Ian data pula disin pan p du p ilu an. 
agi logik applikasi pula ianya b leh dilari an samad pa a p Ian 1 an atau pnda 
p layan 
Proses dnln dan 
pcrnia flHn 
Pelaynn 
H 1j 1h L: '·r1i itul l l 1 111 I 11111 11 'I\ tit·1 
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2.4.4 Senibina Three-tier 
Jenis yang istimewa bagi senibina pclayan pelanggan, dimana mcng ndungi 
tiga pemproses yang berlainan, dan setiap satunya m larikan platf rm yan 7 erb z: : 
i. Antaramuka pengguna 
11. Middle tier atau lebih dikenali sebagai pclayan applikasi, ditugaskan untuk 
memproses data. 
111. Sistem Pengurusan Pangkalan Data (DBMS), mcnyunpan data yang 
diperlukan oleh pelayan applikasi. 
Rekabentuk three-tier mempunyai banyak kcbaikan bcrb nding rckabentu 
tradisional two-tier atau single-tier, kerana mudah untuk diu ah uai atau ditukar 
tanpa mernberi kesan kepada baris yang lain. elain daripada itu, pcnga ingan fungsi 
applikasi daripada fungsi p, n kalan data rncrnudah an erla anaan im ang 
muatan. 
Pelayan Pangkahm Dato 
J>l'Jnn~~ m 
I ·t11t1f :11 nu t 1np1 . s. n11 
1 ruiu 11u111 
t 1j h 8 : Sctul m Pd 1111 11 ·I 111 :111 1 h1 ('l' Ii 1 
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2.5 SISTEM OPERAS! 
2.5.1 Microsoft Window 2000 Server 
Windows 2000 dapat digunakan pada rnana-mana platform yang terdapat 
pada pasaran pelayan sistem pengendalian. Pelayan Window 2000 mcny diak n 
ciri-ciri berikut yang menjadikannya esuai melarikan pclayan web: 
o Kelompok menyeluruh bagi penskalaan dan perolchan. 
o Menyokong pelayan SMP yang besar. 
o Applikasi yang rnantap dengan Micros fl ransacti n er er MT ). 
Pengklusteran Menyeluruh bagi Tujuan Pengukuran dam 
Rangkaian 
ewujudan 
Pclayan Windows 200 mcmpunyai cm- m p ngklusteran yang 
mcmbolchkannya mengagihkan tra 1 ang masuk chingga mcls lui 32 pcla an, dan 
kcpada pclanggan yang mcngguna an alamat IP muya. Jni mcm olch an p layan 
Windows 2000 sesuai bagi p rkhidmatan w yang er aiz be ar sep rti :..- 
Perdagangan. 
Wind w Nl yang mcnyokong rja ang dijalankan sc ara er umpulan 
mcmbolchkan pentadbir p mgukur tahap pr 'Sl i ang dip .rlukan lch mtrror un 1 
tcrdapat pada larnan WC iri tcrscbut dipan r ii Window' NT L ad alancin ) 
crvice WL ' 
memenuhi permimaan pelanggan ccara t iru · k spada p •In on an t lain supu u 
dapat mcng · al an uiud n ran 11\1\i 111 s .nr 1 ·1 tct u. an . cki: m a I ·r liq at 
p ·luyan yan 1 m ·n 1h tdn i m 1sul 1h at upl1tl ditutup h 1pi tu' nn p ·n 
Wind v 20 u '" m mpun u1 1 ·1 hi Im 1tan 1tt' lik nolt st l u 1 1i 
Mi ·r , c)f tu. t ·rin 't lu' um nwm 1ntnu l m ·1111u1 11 pli asi 
cl ltl r 'I hidm I Ill mg tL'1d 11mt pa I\ I du ~Ill s .·.'It I l\lf I\\ \Ilk okh 
m ·lindun i apt likn. i I Ht latn tit1k11l l 1111ud1 h ·l 111 1hl 111 Jt•tm M, 1 ; 
m l 11H..:1nl ( I •hk m l •Jtt 1<ll it nwm ut 1u 
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sumber secara maya dan mengalihkan kesibukan yang tcrdapat pada pcl tyan d ng n 
cara mengklik pada antaramuka. 
Menyokong Pelayan SMP yang Besar 
Windows 2000 Server juga sesuai untuk ymmctric Multi Proc sm MP 
kerana boleh melarikan sistcm sehingga lapan pemproscs, manakala v rsi tcrbaru 
boleh melarikan sistem sehingga tambahan 32 lagi pemproses. leh itu, Wind ws 
2000 Server memberikan pentadbir kuasa mengema kini data dan applika i ang 
menyokong pengguna yang banya s iring dcngan pcningkatan si tern. 
Applikasi Bcrkuasa Tinggi dengan Microsoft Transaction rv r (MT ) 
Mier s ft Tran acti n • r er mudah untu di angun an d n rpr ta ·i 
tinggi dari banyak cgi scpcrti, int met dan applika i intranctnya, dapat di alakan 
atau dapat diu r tahap pr t i tau p ·r cmbahan, ert m ru , · an satu p ru haan 
yang tegap. MT mcrupakan mod I program applikasi ba i m emban runkan 
applikasi asas kornp nen teragih tam ahan lagi dcngau infrs truktur ma a n ata 
bagi tujuan penguru an ap lika i tcr c ut. M l. l mcmpunyai latihan utility 
konfigura i p langgan, yan m ·ny rpu t k an c ar" clan ii p •pij \l 
melalui Servi J ack pdat . 
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Jadual 2.1 : Keperluan Sistern bagi Microsoft Windows 2000 S rver 
Keperluan Minimum i tern 
Memori Komputer/Pemproses 133Mbz atau Pentium- 
yang lcbih tinggi 
Memori Minimum RAM 256 Mcgabyt (MB 
atau minimum 128MB dan yang 
menyokong rnaksimum 4 gigabytes( 
Cakera Keras akera keras 2 dengan mnumurn 
ruang yang tidak diguna an 1. 
Penyokong CPU 
ehingga 4 pada ratu 1 sin. 
2.5.2 UNIX 
UNIX mcrupakan i tern p ng nd lian yang p pular yang digunakan c ara 
tradisional ada kebanyakkan k m ut r mini. NIX I ini l h didupati pada 
komputer peribadi dan mula digunakan olch k muniti p rniagaan kerana 
kemesraannya. [ ania I I. uschalk 1 ] 
IX ama c crti i tern pen rcndalian y n I· in, dirnan: NI 
mempunyai lapi an diantara p r aka an dan appli a i an dilarikan n n 
komputcr. NIX mcmpuny i fung 'i an rn n urn· an up li a si yan sedan 
dilaksanakan. .lain daup dn itu, NI m m11111 ai k( mp n in 01 ·rn ·i tr lisi 1111. 
alah satu ckuatan NIX adalah ara yan k nsist m ion a me! an foil 
yan mcrnud hkan I ·ng un be ·1j 1 d ·n in fnil-fuil t rs ·l ut er um I .nu 1011' Ii J ik 
perlu bclajnr nrnhan-arahan l rt .ntu untuk b · 1 '1t ti •n un fnil. 
u 
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2.5.3 WINDOWS 98 
Windows 98 (yang dipanggil "Memphis" scpanjang proses pcmbangunan 
merupakan produk yang digunakan secara mcluas dalam cv lu i Micro yan 
merupakan sistem pengendalian bagi komputer pcribadi. Pada Wind ws 98, 
Microsoft Internet Explorer merupakan bahagian yang dip rlukan l h ist m 
pengenda]ian. Melalui Active Desktop yang tcrdapat pada Window 9 , kita dapat 
melihat dan mencapai objek desktop yang terdapat pada www dan juga applikasi 
serta fail dalaman. 
Windows 98 juga mcmpunyai format jadual peruntukan fail Fail Allocati n 
Table 1onnat) yang dipanggil FA 32. imana, banyak ruang ·rn ang 
diperuntukkan dan menyebabkan Window 98 berkemampuan mcnyimpan 
maklumat yang lebih b rk an melalui A T32 d' n p mbazir n a era ad lah 
kurang. 
Window 98 juga mcny kong had yang lua agr • rnpadan d n pcrkakasan, 
alam kes ini, ciri- iri tcr but tidaklah b itu p ruing agi \ indow 8 ran 
windows 98 menyokong kcscmua j nis mp. dan dalam pa aran. M rnandang an 
portal yang dibangunkan adalah applikasi asa w b, jadi Wind w merupa an 
alternatif yang aik dan SCSU I ag1 pers c itaran pcla an. 
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2.6 PELA YAN WEB 
2.6.1 Pelayan Web Apache 
'Apache merupakan pelayan web yang umum, yang dirckabcntuk bagi tujuan 
pembetulan dan pantas. Apache sangat berkuasa, flek ibel dan mcrupakan p In n 
web aduan HTTP/1.1. Melaksanakan protokol terkini, termasuklah I ITTP/1. I. clain 
daripada itu, ianya juga berkonfigurasi tinggi dan boleh ditarnbah den an m dul 
kumpulan ketiga (third party modules). Pelayan apache menyok ng banyak i tern 
pengendalian eperti windows NT/9x, .Netware 5.x, . /2 dan k ban kkan r ·1 
bagi UNIX dan beberapa si tern pengendalian yang lain. Apache m lak .anu an 
banyak ciri-ciri yang kerap diminta termasuklah : 
1. Pangkalan data M bagi tujuan pcng han 
Mcmb lchkan pcngguna men rsctkan lam n perlindungan atal lu n dengan 
jumlah bilangan pclanggan yang ah adalah b ar, tan a monycba kan pclayan 
sibuk. 
11. Tindakbala tcrhadap ma 'alnh dnn ' ilap n 
Pelayan w b apache mmb 1 h an p n 3guua men) t ail, ut iu n 
dimana akan dipulan an lch 1 ilayan s ·b ai tinda bolus l .rhad lp silapan d'\11 
masalah. 
111. Ind x t nus ba ri dir ton un r ·I ihu ti 
"indc •i\ onr mcnguruh un 
"indc i' :lJ o it· l I, hr 1-.t 1 i duniut \ 
hr loti 1 utu Ill lex.html', 
in •n •h ml 11 ,'l'IH\ll l ·in l · · hlrnl 1l 1u 
M·m 
. 1 
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rv. Tulis sernula dan nama samaran bagi flcksibel RL yang tidak tcrhad 
Apache tidak mempunyai bad yang tetap bagi narna samaran, dim n nam 
tersebut boleh dideklarasikan dalam fail konfigurasi. ccara tarnbahan pula ngin 
penulisan semuala yang berkuasa boleh digunakan bagi rncnyelesaikan kcbanyakkan 
masalah manipulasi URL. 
v. Perundingan kandungan 
Menyediakan kemampuan untuk mclayan pclanggan ecara aut rnatik ag: 
membezakan sofistikated dan peng mpail level HTML, dcngan d kumen an 
mcnawarkan perscmbahan maklumat yang ai yang mcmbolehkan p langgan 
menerimanya. 
Vl. Virtual h t 
Mcrupakan ciri yang yang dirnintr ram. i, d· n dikcuali cba iai pclayan 11111/ti- 
homed. Ini mernbenarkan pclayan mengccam antara p rmintaan yang dibuat melalui 
alamat JP atau nama yang bcrbcza. Apa h juga men warkan nf turn i dinarnik 
mass-virtual hosting. 
vii. K nfigurasi pip id I g yang dapat dip ·r iayai 
Pen guna botch m ngk nf ura ikan Apn he bagi m slnk ranakan log d ilam 
cntuk format an mer· a in in an. 1 a I ·bun a un s nib mt UNI , Apo .hc 
b lch men hantar ail 1 g ' pipe I m ·ml> ·1111 1111 It lipuln: h. min { 111 't 
ut in \Sa n aht d i.ri ! l'lba Jni host ·pn I 1 ptTllh tn h t d 111 
pen r.;} -. 1ian as n hrc nou · I N .. 
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2.6.2 Microsoft Internet Information Server (11 ) 
Internet Information Server 4.0 menyokong pclbagai sen ri pclaynn W" , 
daripada laman web di internet yang simpel kepada Internet ervice Pr vidcr T ) 
web hosting form yang besar. Janya menyediakan perlaksanaan pelayan a a web 
yang bersatu dengan sistem pengendalian NT dan juga bcbcrapa komponcn yang 
memudahkan ia untuk rnembangunkan pengurusan kandungan laman web dinamik 
dan analisis penggunan. 
Kebaikan llS boleh dibahagikan kepada dua kateg ri iaitu kelebihan dalam 
kawasan perkhidmatan hubungan 1 lITP dan fungsi tam ahan elebihan dalarn 
kawasan perkhidmatan hubungan HTTP memb Iehkan II menguruskan pel agai 
kawasan laman dan tetapan applika i yang tertentu. clayan index 2. yang 
disediakan oleh U 4.0 memb lehkan pclanggan web den an c aran br wser 
mencari laman web dcngan car m n 1isi kcdal m ruan an bcr ntuk qu ri l ITML. 
elain daripada itu, lI juga mcnyediakan kcl bihan agi bahagian p mbangunan 
applikasi sep rti p rlaksanaan applika i a as, .nyisihan pr sc , m nyok ng laJ isuu 
kcsclamatan soket ( ccurc cket Layer. S ), Active ala bjcct A ) dan 
peralatan pembangunan yang baru. 
Tambahan lagi, 11 mom unyai pcl yan laman k pre· iaitu an Ji. i larnan, 
anali is p nggunaan d n kemampuan pen rbitan, m nn I ·h Rn p ntad ir m nnbu lt 
analisi ke ala data fail log meajalar kc laman we untuk mcmctu an 'tndun un 
dan mcnycmak pautan yang tidak bclul ntnu ·rfun 1 'i dnn dcn 1un rnuduh 
memaparkan kandungtm anu tcrdupal dnlnrn lamun w ·l> d1u i bto :er . p ·ltlyau 
lJS. 
e}cbiJrnn Tf, dnput dilihat tn '1-tlui \1 ·r hidm lttllt Oil' di: ·di Ull. 11 ' 
men ediakan ch~ju m an tin •i, lntfo m an 1 ·lunrnt untu uwm 1p·t I 1111 
ma lunmt at·1s ran • iun I Inman '\l tu Int 'trl ·t. P In u1 11." lir • al l'ttt 1 Ii t!-l hnt•i 
1\ ul iuml \h 1 1t1111l 11h 11\ 
en r "lltlfl web. ran a ju in din.· uh ·nh1 l a i. m 'tn ·mthi q l't tu.111 I (Hf •1111 1 tn , 
dihubun' n d ·n 11m t \ltan ,\11 l •ii-. ln u 111 ltfl t ii : ·1 111 181 N I 111I1\t m :n 
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Perlaksanaan ciri-ciri ASP bagi HS juga rncmbcnarkan applikasi d •n 111n 
skrip komponen tambahan bagi persembahkan aksi yang pelbagai. 
2.7 PANGKALAN DATA WEB 
2. 7 .1 Microsoft SQL 2000 
Microsoft SQL Server 2000 adalah pangkalan data level p ru ahaan. 
Sebagai pangkalan data pelayanJpelanggan, Mier oft erv r 2000 
menyediakan scalability dan reliability yang amat baik untuk misi data kritikal. 
Microsoft SQL Server boleh m nyokong beribu-ribu pcngguna dengan terabait bagi 
maklumat clan menyediakan kernampuan lain bagi pangkalan data level peru ahaan. 
M C sangat sesuai dengan d a as r er 2 mem cnarkan 
pcmbangun mcmbangun an satu applika i yang i skala an uripada ornputcr ynng 
mcnggunakan istcm p ng ndalian Wind ws 5 cpada 
yang mcnggunakan Windows NT ervcr ·ntcrpri c •'diti n. Bob rap tc nolo )j 
tcrdapat dalam M eperti pengliharan yang dinami dirnana c • ra 
automatiknya akan mernilih level optima agi kunci baris, laman had p nyelesaian 
atau jadual) bagi kcscmua r i pang alan datn. lni akan m n cbr b an t lak 
ansur antara pcrsetujan dan p rs mbahan, an ) meruj a an hasil d iripada c nmann 
yang optima. Penguru an cndiri yang dinamik m m lchkan n ·la nm mcm ntau 
dan mcnguru kan dirinya scndiri. alinan ttng b' antum m mhol ·h nn p 'n un 1 
mengubah uai alinan tcra ih pan k Ian dutn pnda mus nn l ·rlui111in, sum t ·1 It 
pcngguna berada ala. talian atau tida , dun mcng abun 1kan kc. ·mua ·r a 
·mudian kct ada satu b ·ntu k 'I utu. nn. 
Melalui p ·n gunaan tcknol )i • ' L 
p ·n ) rum\ tl1 n huntn 
pGn J llt'Hl men I ·tahui r 'l n at lilt 
ftn 1li h : l i •ni h 11111 qu ·11 lnnp 1 
)L tn ~ k HtlJ kh .' l 1p 1i t uub 1h m M 'l>I·: 
m ny n 1 qu ·1 i 'lll , • lari, m ·ml ol •hk 111 1l11 qttl'll h I ti -; \tl 11 11\ • • • 11 1 :-; ·I 111, 
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Jadual 2.2 : Keperluan Sistcrn bagi Micro ofl. S L 2000 
KEPERLUAN 1 TEM 
Kesesuaian P layan Window NT 4.0 deng n PS-I 
Pelayan Windows 200 Advance, 
Pelayan Windows taccnt r 
Sokongan Rangkaian 
Netware; T PIIP; Wind ws N 4.0 
Teknologi Pelayan - Pelanggan 
RAM Rekomen Minimum 128MB 
4MB RAM Minimum yang iperlukan 
RuaogDisk 
Perna angan tipi al 
Jntcl atau ompatabl P ntium I MT Iz 
atau pempr c y n bcr uasa tinggi; 
Mi r s t Explor r 5. kcata ; I -R 1 
dri c; V A atau m nit r b ire olusi 
tinggi. 
Kcpcrluan ambahan 
crkaka an/Pcrisian 
2.7.2 My. QL 
MyS mcrupa an si •t rn pcnggurus in pan tkalan data hu un an. L 
rncrupz an '' ahagian d iripu I Lau uu te" 
dan adalab ahasa piawaian yang diguna an untuk m incapai J an ale n data , crtu 
mcrupa an ri ·ian . umb · t ·1 l u . 'um ·r t ·1 bu u h srmn .ud .mun ikin iu 1g1 
sc riapa saheja men una an . umb · t ·r .cbut Ion t ol h liu ahsu ii. , '·sin pu ·aJ 1 
ol ·h m ·munt tn un M L dtidr ad l 111t ·rn t Inn 
dikcnA an ba n 111. S '. i lpa s 1ltnj 1 lllf' b ·rmio tl in in m 'll{'<!tnhui I, !en~ 111 
lebih t1'l ndulam m n..· n l I ·h Ill 'll\ ·I 1'1111 I { I . uml l'll\ 1 I 11 II\ t11't1l 11h I< I 
·urnhu l~t: •but m n •ikut kl h~ n l 1 m 1 
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MySQL sangat mudah digunakan, dapat dipcrcayai d n pantas. My l 
secara originalnya direkabentuk bagi menyokong pangkalan data yang b , r. 
Dibawah pembangunan yang berterusan, MyS L kini menawarkan bcbcrapa ct 
fungsi yang berguna. Sifat persambungan, kelajuan dan kcselamatan mernbuatk n 
pelayan MySQL menyokong beberapa back ends yang berbeza, beberapa 
pengaturcara pelanggan dan perpustakaan yang berbeza, p ralatan pentadbir dan 
antaramuka program. 
2.8 BAHASA SKRIP PELA YAN WEB 
2.8.1 PHP (HYPERTEXT PREPROCE OR) 
Pl fP mcrupakan bairn a yang digunakan untuk mere al cntuk lo man ' cb 
interaktif dan teradapat 3.3 juta laman web cluruh dunia men guna annya. PHP 
adalah server- idc, er ss-platform, dan lch mcmuat an bah a krip l l ML. Ini 
bcrrnaksud PJ IJ> berfung ·i dcngan dokurncn l lTML. 
PHP rnerupakan alatan yang mcm enar an 1 cngguna mer eka ntu la mun 
web yang dinamik. HP memboJehkan laman web dianggap s ba ai laman lITML 
yang biasa dan pcngguna b I h in n ubahsuain ama scp rti p in t una 
merekabcntuk laman I I M yang bia ' . 
PilP dir · abentuk untu b · rjn ata w ·b Inn d ilam .kop im l 111 d 1 ut 
melebihi, mcnghubungkan dan mcngqucrikan pang alan data dalam bcntuk tu ra 
yang mudah yang bol .h dip 1a11 ' h n a dalam du t at 1u ti a uri nn oc.J. r I JP ·n 1in 
skrip adalah angat bagu bagi masa tindn bola' an 1 dip ·rlukan pada HJ. pli usi 
web~ ianya olch mcnjadi · bnh t inn d uir utl pula un ' l cl n inn :cndirtn al u •i 
men in katkan jumlah bahnn tn > dipr .· ·s. 
1 ckirnn H tcr Inr at mu ·nlah dnhun m ·nin 1kr1tk11n 1..•laju 111 k11p l •t l'u11!~'11 
PftP mcrup. kan 1 np nn • clnpnt m ·n ·1 •s ii an BHI ·ti 1h t ·1:ch11t. 'l'ud Lpat 
k mudnhllll dun I nh I'{ l I nr \(\II 'Ill I Ill Pl IP t II\(. upin: dp11 I 
~clain du if I· ito I r J 1pnt pt t l ·thul u1111 m h·1hHi1p p nu11d 1t 1t1 
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pangkalan data, putaran pembangunan yang pendck dan kcscnan n lalam 
merekabentuk modul serta penggunaan semula komponen. 
PHP didatangkan dengan pilihan yang banyak, diantar nya adal h 
membangunkan pengagihan, dan untuk konfigurasi p ma angan PHP y n 
menyokong beberapa API dan antaramuka bagi alatan pcngaturcaraan yang lain. 
PHP akan membuat keputusan dan merekabentuk laman yang c uai d ngan 
penyelesaian yang tepat. Oleh itu, apabila menggunakan P JP, pclayan akan 
bertindak seperti berikut : 
• Mernbaca perrnintaan daripada br wser 
• Mencari laman pada pelayan 
• Persembahkan sebarang arahan yang disediakan dalam PJ 1P untu 
mengubahsuai laman 
• Menghantar semula laman kc internet kc brows tr 
2.8.2 A P (A TIVE ERVER PAGE ) 
Active crver Pag (A P rnerupa an per c itaran server-side scnpung 
bagi membangunkan Jaman web dinamik atau membangunkan scbarang applika i 
web yang interaktif. arnan A P mcrup an fail yang men andun 1i ta I lTML, to s 
dan koman skri A P b I h mcm n 1 til k m1 n 11 Acti e unu 
mempcrsembah an tugas eperti menghubun kan e pan 1 alan data atau m mbu \l 
p ngiraan. A P rncm cnar an ah kandun ian int ra ti ·d lam 
larnan web at u mcmban run on npplikasi ·b d 'n 1an m ·11) 1unakan lum m I lTML 
ebagai antaramuka pcngguna. 
k ip ASP mc.;ml ·ri ·n 1oturcurn l lTML ·nra on mu uh ,•cbn ui 
pcnnuliHm ntu In mun int ·ro ti f. A. P in ·n ·ch\ 1111 m ·knui. n11 
• M n ttm1pul mu lumot hu it n in l t 111 t 11 I' I. 
• M •n ·n 1lp'l ·ti d umcn Irr I, d 'tl! Htl 11'\lll l J I 111pp.111 It \\I 
• Men' 1uHkunlnns 1lnl1mt1IJR!1tlt hill 11illl 11. 
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Sekiranya anda ingin mengumpul rnaklumat daripada borang HTML. anda 
seharusnya menggunakan bahasa pengaturcaraan untuk mcrnbangunkan applika i 
common gateway interface (CGI). ASP juga mcmbenarkan anda mengumpul d n 
menganalisa data daripada borang dengan menggunakan arahan yang simp 1 y ng 
dimuatkan dalam dokumen HT.ML. 
Pembangun yang semestinya sudah mengctahui bahasa skrip p rti 
Microsoft Visual Basic Scripting dition (VBScript), Java cript, atau rl, tahu 
bagaimana hendak menggunakan Active Server Pages. ASP mampu menampung 
sebarang bahasa skrip dengan engin skrip yang rnengikut piawaian skrip Acti X. 
ASP didatangkan dengan engin skrip bagi V cript dan Micros ft Jscript, mana ala 
engin skrip ActiveX pula adalah untuk Perl, RcPhyton dan Jain-lain lagi. 
2.8.3 JSP (.JAVA ERVER PA E ) 
Java erver Pages mcmbol h an p m angun w dan p r ka ntuk untu 
membangunkannya dcngan p nta dan mudah untu di kalkan aya dcngan 
maklumat, laman web dinarni yang c uai d ngan i t 'in p miaga n 1 da masa 
kini, Sebagai sebahagian daripada cluarga java, J P mcmb lehkan pcrnbangunan 
pantas bagi applikasi asa web yang m ru a an platf rm an bcrdi ari, 
abungan tcknolo i J cnycdia an tarikan altern tif agi k nya an 
jenis skrip web dinamik atau p n aturcaraan an 
berdikari, perscmbah n tambahan, pcngasin 1an 
rncmudahkan ·ntadbiran p n 1m ah n d le m 
penting adalah mudah untu digunakan. 
menawar an plat 01m n 1 
logi darip d papaMn 
·rus hm n dan nng I tlin 
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2.9 SKRIP PENGGUNA 
2.9.1 HYPERTEXT MARKUP LANGUA E (HTML) 
Hypertext Markup Language bukan bahasa pengaturcaraan proscdur seperti 
C, FOTRAN, COBOL, atau Pascal. HTML merupakan markup language bi gi 
mengenalpasti elemen yang terdapat pada laman web supaya br wser sep rti 
Microsoft Internet Explorer atau Netscape's Communicator dapat mercnder laman 
tersebut untuk dipaparkan pada skrin komputer. 
HTML digunakan bagi format teks dan maklurnat, dan ini menandakan 
maklumat yang diberikan berbeza daripada internet bagi aha a pen aturcaraan 
tradisional, dimana aksi dipaparkan dalam urutan rcka entuk. 
Dalam HTML, tcks ditanda dengan clemcn, di ari kan den tan tag iaitu ata 
kunci yang mcngandungi pa ang rakct <>. ont hn a I m n I lTML b rmula 
dengan tag <IlTML> dan diakhiri dcngan tag lTML>. 
2.9.2 Java cript 
Java cript m rupakan pengatur araan taf iran tau baha ·a krip daripada 
Net cape. Java 'cript mcmpun ai mampuan ang hampir ama d ngan Mi res ft 
Visual asic. ccara urnumnya, baha a en aturcaraan merupa an ara ann mu lah 
dan ccpat untuk di od an pada aha a p ngk mpail s pc ti ' an 1,. 1 aha. a 
skrip mcngambil rnnsa untu di r s · bcrbanding bahasa pun mp ii, tclapi amat 
erguna bagi progr m pend k. U
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2.10 RINGKASAN BAB 
Kesemua kajian dijalankan untuk mendapatkan maklumat bagi pcmbangunan 
projek. Kebanyakkan maklumat yang dibincangkan diatas dipcr 1 hi daripada 
internet serta beberapa soal selidik terhadap pengguna-pcngguna portal. Maklumat 
yang diperolehi merangkumi metodologi pcmbangunan, peralatan p m angunan 
web, kajian terhadap beberapa portal dan Iain-lain lagi. 
Bagi pembangunan metodologi, kajian hanya difokuskan pada pembangunan 
metodologi. Maklumat yang dikumpul pada pcmbangunan pcrisian dipcrolehi 
daripada pelbagai sumber. Peri ian yang digunakan akan diceritakan dengan lcbih 
Ianjut pada bab 4 iaitu analisis sistem. 
Portal na yid yang sedia ada di internet telah rncmbcri p nduan agi 
pcrnbangunan untuk projck ini. K scmua maklumat yang dip rot h dari] da ajian 
litcra i akan digunakan secara crkc an dan ra pi bagi mcmbangunkan pr ~ k p tal 
nasyid ini. 
40 
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3.0 PENGENALAN 
Menurut Michael (1999), mctodologi adalah cara yang sistcrn tik bagi 
menyempurnakan beberapa tugas dan berkemungkinan juga ditakrifkan bagai 
koleksi bagi prosedur, teknik, peralatan, dan bantuan dokumen bagi mernbantu 
pembangun perisian mernudahkan dan memendekkan masa b gi pr s 
pembangunan perisian. 
Terdapat banyak cara untuk menghasilkan rekabentuk sistem dan banyak 
peralatan dan teknik yang menyumbang kepada analisis dan pr ses re ab ntuk. 
Pilihan metodologi yang sesuai dapat ditentukan crda sarkan saiz agi r jek. 
Surnber yang diperuntukkan, jumlah masa bagi pr [ck terse ut, dan jeni applika ·i 
yang digunakan scpanjang pembangunan projek. 
3.0.1 PROS• DAN JlUTARAN 1110 P 
Mcmilih model proses yang ctul juga rncrupakan satu met cl logi dalarn 
putaran hidup pembangunan sistcm. Sc yen ini a an mcncr ng an sccara tcrperinci 
mengcnai model proses yang dipilih dalam pr scs pcm angunan. 
3.0.2 PUTAJl.AN JIIO P PEMHA GUNAN I TE 
Putaran Hidup P rnbangunan 'i tern adalah atu 1 binas! a tj cl a 'Hi 
aktiviti, Ia mcrupakan ro • r rn.nis 1 i bu 1i m .mt in 1u11 an dun 
sistern. Ia juga mcmbantu dalam mcnghasil an p rancan ian projc sist im, k sruna 
i nya rn ·mb ri ma ai ·1 l 1 till dn I im 
embangunan sist im. 
1 ilan ran fo~u un t ·rdnpf\t d lum Pu101 ml li hq P •ml mr,1111,111, 'ist ·m tid 1 
apnt dit ntllkan k ·rnnn i rn 1 t idt1 t •111p. Fu!\ 1 di l ilum Pulm .m 11 i lup 
·rumit 111 d Ul s liz p1 
sistc1 dan fasn. 
rti11 lih dtut q11tl ww . t. u Ii I 11pnu 
1 l rn lmp ti 111 111 1 I t m 
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Dalam projek cadangan ini, terdapat tujuh aktiviti utama initu unali is 
keperluan, rekabentuk sistem, rekabentuk program, pengk dan, pcngujian unit d n 
integrasi, pengujian sistem, dan operasi dan penyelenggaraan dikcnalpa ti. 
3.1 MODEL PROSES 
Matlamat bagi usaha pembangunan sistcm adalah untuk mcngha ilkan sistem 
yang berkualiti tinggi. Oleh itu, proses pembangunan merupakan urutan akti iti 
yang akan menghasilkan sistem. Tujuan menentukan model proses adalah untuk 
memberi cadangan tcrhadap prose keseluruhan agi pembangunan p risisan, 
Terdapat juga beberapa sebab permodelan. Ia merupakan satu bentu pcmahaman 
terhadap aktiviti, sumber dan kekangan yang t rdap t dalarn crnbangunan. 
Merckabcntuk model pro es mcm antu dalarn mencari ketida erlcbihan 
dan pengabaian dalam pr cs dan bagai hasiln a, prose m njadi le ih an. 
Bia ianya, t rdapat bebcrapa jcni model pr c yang popular bagi 
mcnghuraikan cara p m angunan si t m dijalan an. Amara nt h m cl pr sc 
adalah model air tcrjun, mod I V, m dcl pr t taip, m dcl tambahan incremental) 
dan model berpusar (spiral). Memilih m del prose ang e uai dcngan pr jck akan 
memberi sum angan untuk rncnc pai target dan matlarnat pcmbangunan. Tiad 
pendekatan yang betul dun ditcrangk n d ngan ·'I mcngcnai m <lei pr sc · an' 
baik atau bagus bagi kcse: ua jeni: pr je . ' etiap model mcmpunyai kubai an dun 
kelemahannya ang ter endiri. M d I ang ' suai dapat di ilih b rd sar an f'u tor 
saiz, kcrumitan, urnb 'r chn ·pcrluon b~tgi Jr ~' tcr ·c ut. 
elain daripada itu langkah-lan kah putaran hidup tulah dihur iknn dolum 
i tilah yang umum, dimnn cs"mua mod •I dop·1t dis'. uui "n d m dtlnk,·11111 1111 
dalam pr J' an, ~ ·ll n •ai Mc d 11 utu 11t1 hi \up 1111 I 1il ·1n ll ·h Ii 1\ rnwknn 
ur iya mod ·J rn • lipilih d 1p·1t men ht1sil nn l r< lu m t 1i . 
Dalam pr · ·k ini, ttH h.~l rlit I ·1 \in 1·n1an I mtot:11p lipilih Mn •l nii t ·ijuu 
d ·n nn prntotaip di m t ml lulnm · nrnh llOJllh dih1l\ th Ii\ 1: ltll l I d1 1 1p l 
ti iti. 
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Berikut merupakan penerangan mengenai aktiviti-akuviti yang t rd ipat pad 
Model Air Terjun dengan Prototaip :- 
l. Analisis Keperluan 
• Keperluan fungsian dan bukan fungsian dikcnalpasti dalam aktiviti 
mt. 
• Dilakukan selepas masalah dikenalpasti dan kajian tcrhadap istcm 
sebelumnya dijalankan. 
2. Rekabentuk Sistem 
• Masalah yang dikenalpasti telah ditukar kepada penyele aian ma salah 
berdasarkan keperluan, yang kernudiann diga · ungkan kedalai 
istem. 
3. ekabcntuk Pr gram 
• R kabcntuk i tern k mudian ditukar kc ada stru tur bcrprogram. 
Sistcm akan diurai an cpad 
akan ditukar kcpada algoritrna. 
4. Pcngk dan 
• Merupakan Iang ah yang arnat p intin , dirnana .scm ' si t m a an 
ditukarkan c ada balm. a ang difahami lch mput r. 
• I Iasilnyu, pr ·cdur yung t ·lnh dib in uk ditu ar an ipad 
yan s esifi d n ian antuan t ahasa mput r. 
Pen •uj iun L nit I 111 l nt · iru ·i 
• J\pnbiln rm uum ut ti 111 dul t ·!ah di ( dkun I 111 di nm] nil I lO!'I 1111 
,\tuu mndttl t .rs ·hut h ·11J1kl,1h diuji .'l't 11 n inth tclu l ·n 11m dnl 1 
•ti 11jinn 1111 • t ·l th chs · Ii 11\1111. S ·l 111111 
rluku hnru I 1h di 1t11t' m 111 /1•/ 11,t:. 
·t t I 1k i111 111 Ill 1111!', 
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6. Pengujian Sistem 
• Aktiviti ini dijalankan terhadap pengujian data yang scbcnar s I p 
ujian integrasi unit dijalankan dan dan scgala kcsilapr n tclah dibuan 
• Kesilapan yang terdapat pada program dikenalpa ti dan dib tulkan. 
7. Operasi dan Penyelenggaraan 
• Terdiri daripada kesemua aktiviti yang tclah dilak anakan. 
Dilaksanakan untuk memastikan sistcm beroperasi. 
• Dilaksanakan bagi mcmastikan sckiranya terdapat perubahan yang 
sesuai dcngan pcrsekitaran dan ke rluan istern. 
Sebelum menyatakan sebab menggunakan model air terjun dcngan pr t taip, 
berikut mcrupakan enarai bebcrapa kc aikan men gunakan m d l tcr ut :- 
a. Mcmpcrscmbahkan langkah yang menycluruh dan pcrkernban an yang belch 
diukur panjang putaran p mbangunan. 
b. Mcmbantu pcmbangun sistcm rnembuat aturan ahagian-bahagian an 
meraka perluk n. 
c. Mudah untuk diterangkan epada pen guna yan tid k ra d n an 
pembangunan ensisn. 
d. Memp r ernbah an pandan ran ang tin i ii atnu m ndalum 
mban un i ·t .m ul nt kiuuun ·hiduJ 011 I nn lll unun : i. t .m, 
c, Scnun ) unto m n ' in ilpnsti iuilcst 1l • 
f. M .mp ·rsun\ 1hka11 l 1111 nh 
, · nnj n ' it 1r rn p 1nlm11 un m 
mpr h ·11 i t ·1 h' I 11 np 1 111r l t•t 111 11 
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g. Bersamaan dengan integrasi bagi prototaip, ianya mcnjadi on nnnli is 
keperluan, rekabentuk sistem dan rekabentuk program mcnjadi lcbih t p t 
dan mudah untuk dilaksanakan. 
Walau bagaimanapun, sistem akan menjadi lebih fleksibel apabila terdapat 
perubahan yang dibuat pada keperluan sistem. Panduan untuk mcngubs h uai 
keperluan tidak disediakan. Memandangkan model air terjun dcngan prot taip aling 
eksklusif, oleh itu penyelesaian akan menggunakan model air terjun dengan 
prototaip. Model prototaip membenarkan sc ahagian daripada si t m dibetulkan 
berulang kali bagi memaharni isu yang bcrlaku. Isu terscbut tcrma uklah mencari 
keperluan p ngguna, rekabentuk sistem dan pr gram dan re a entuk ug: 
antaramuka pengguna. Olch itu, model prototaip akan digunakan pada analisi 
kcperluan, rekabentuk istern dan rckabcntuk program agi m ingcl kkan 
kckurangan fleksibcl bagi pcrubahan anali is d 11 rckabcntuk dalum odcl air tcrjun. 
clain daripada itu, pcngc ahan yang tcrdapat pada pcngujian istcrn bagi 
memastikan sistcm melaksanakan scmua cp rluannya. P ngujian si: tern juga 
mengesahkan kepcrluan bagi merna ti an fungsi ng terdap t ada si tcm 
berfung i dengan baik. 
3.2 RlNGKA AN BAD 
Metodologi yang diguna an dalam projck ini adulah m de! air t r'un den tan 
pr t taip. M tod lo i ini di ilih k runn inn n '·suui d 'n 1an 
pembangunan bagi pr jc ini. 
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4.0 PENGENALAN 
Bagi mendapatkan pandangan keseluruhan bagi keperluan i t m, anali i 
diperlukan. Rekabentuk dan analisis sistem mcrupakan pcndckatan yang 
bersistematik bagi mengenalpasti masalah, peluang, menganalisi aliran maklumat 
dan merekabentuk sistem maklumat komputer bagi mcnyclcsaikan ma al h. b gai 
menghasilkan perkembangan yang cepat, sisternatik, pcndckatan pengcnalan yang 
terancang, pengubahsuaian dan penyelenggaraan bagi sistcm maklumat sangatlah 
pen ting. 
Analisis sistem merupakan salah satu fa a yang penting dirnana ianya 
memf kuskan kepada pernahaman terhadap d main si stern dan kcp rluau. Anali is 
sistem dijalankan berdasarkan beberapa bjcktif iaitu : 
• Mcncntukan keperluan Iung ian dan kcp .rluan bukan ungs i b gi J rial 
Nasyid.com. 
• Mcncntukan alatan yang ingin digunakan dala portal Nasyid.c r 
• M ncntukan bahasa pcngatur ar an, p ng alan data don p irka a an yang 
diperlukan dalam p rtal. 
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4.1 KEPERLUAN FUNGSIAN 
Keperluan fungsian menetapkan aksi yang scpatutnya dir 1 ab ntul ba i 
memberi kebaikan kepada pengguna portal samada ianya wajar discrtakan bcrs ma. 
Keperluan fungsian bagi portal nasyid ini merangkurni be erapa pcsifika i iaitu : 
Modul Pengguna 
i. Modul Pendaftaran dan Masuk ( ogin) 
Modul ini membol hkan pengguna yang masih bclum mcndaftar e gai ahli 
portal rn mbuat pcndaftaran agai ahli baru. ' Jain dari ada itu m dul ini turut 
mcmbcnarken ahli portal yang sudah men aflar mcmasu i portal dcngan 
mcnggunakan katanama dan katalaluan yang tel h did, Itar an b lumn a bagi 
tujuan kc clamatan. 
11. Modul -orurn 
b.h/Pndn1~ Tambah 
I3t1h1. 
l 1jnh ·I . 'i. \ 'Ill dul ,, I urn 
M dul forum m ·mb I ·h · an I en ' una 1 1 t 11 m .ml m an an l pt -topr 
tc kini an' m •r · a ularn nu. l ilarn mo lul in: p 'Ill l'lllHI holeh uu-nninl ah :il ut 
t aru, m •11j l\ rb al<111 rn •nil nln'l I )pi • 111 11p11h 1h'lu ti t pi 11t11u 
in .m id im topi an i t I.th m ·1 ·k l h 111la1 
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iu. Modul Pesanan Peribadi (Mail) 
Modul ini membenarkan pengguna mcnghantar pcsanan pcribadi k p d 
sesiapa saja yang merupakan ahli dalam portasl nasyid. Modul ini mcngandungi P ti 
pesanan masuk, peti pesanan keluar, menghantar pcsanan dan memadam p nan. 
Peti pesanan masuk merupakan pesanan-pcsanan yang ditcrima olch p ngguna 
portal, manakala peti p sanan keluar merupakan sirnpanan pcsanan-p n n ang 
dihantar oleh pengguna kepada pengguna portal yang lain. Pengguna juga boleh 
memadam pesanan-pesanan yang tidak diingini. elain daripada itu, m dul ini turut 
membolehkan pengguna membuat tetapan terhadap p anan peribadi m reka, 
amada mereka ingin mernaparkan pe anan lama, atau ingin m mapar an pc anan 
baru sahaja. 
iv. Modul Pcnghantaran rita 
Modul ini rncmaparkun rnaklur at-maklumat atau crita tcrkini mcngcnai 
nasyid. imana m dul ini hanya m rnapar an c1 aruh ma lumat p 1d·1 antaramu 
pertama dan mernbol hkan p ngguna mcnghantar berita. 
v. Modul c-J rda angan 
M dul ini mcmb lch an pen gun mcmbuat pembclian 
rhada] baran an ang l rda] at 
dipasaran. irnana dalam m dul ini, t mpahan belch dihual sccara "onlin ,, iu 
ayaran hen akl: h di uut cl ·ngun Ill 'n' unu 011 l r ·dit ad. 
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vi. Lain-lain Perkhidmatan 
Lain-lain 
Perkhidmatan 
I 1 I I 
I Soal Selidik I Muat Turun Tan tar alcri Gambar I Korn n mp I Wallpaper 
gambar 
Rajah 4. I : i tern bagi ain-lain Perkhidmatan 
Modul ini mengandungi lima Iagi u -m dul iaitu m dul bagi al solidi , 
muat turun, hantar mp3 atau gambar, galen gambar I wallp per clan r n. M dul 
ini m mbantu dalam rncm cri k »nudahau cpada pen guna p rtal selain daripada 
memberi maklumat. 
Modul Pentadbir 
1. Modul Pcndaft ran dan Ma u Login 
Dalam modul ini, pcntadbir dikchenda i mcndaflar an atanarna dan 
katalaluan m r ka bagi m mbol h an m r .ka men apai laman p mtadbir. 
11. Modul P nyclcnggaras n Pangkalan ata 
M dul mi m nib nar an I ntndl ir mcmbuut Ill HllJ ul 1 i utnu 
pcnyel inu •ur n <Jal 1111 pan ikulnn d uu p )rt II. I • lll\fl hoh.·h lln1111111 t1l11:i Jn11 
nu nraun ol ·h l •11ta IL it t •111111 ·11 I th i ck I l n 11 : 
• rklum ti p II '· tun I, 
• taklumnt l rkl 1 hn uun 1: 111m 11111\111111 I 11111iu~l un. 
• • 'nltnun la kup an lknlnn Jot t 
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4.2 KEPERLUAN BUKAN FUNGSJAN (NON-Ii UN TIONAL) 
Keperluan bukan fungsian merupakan kekangan bagi pcrasi don piaw ian 
portal, dimana ianya perlu sesuai dengan portal yang dicadangkan. K p rluan iru 
sangat penting sama seperti keperluan fungsian. Berikut mcru akan kunci bagi 
keperluan bukan fungsian : 
1. Dapat Dipercayai 
I ortal yang akan digunakan olch pcngguna rncstilah p rtal yang k n isten 
dan portal yang mernpunyai kete atan. P rtal t r c ut s haru n 1a rn mpunyai 
kemampunan dalam tolcransi terhadap ke ilapan. Ma alah dan k gagalan p rtal 
hcndahlah die g, h dan di urangkan upaya p rtal dapat dip r n ai, P rtal ju a 
scharu nya stabil dan konsistcn pada pcrsc itaran yang p lb gal. 
11. Kcikhla an 
Portal hanya mcmbenarkan cng una yang sah rnernbuat apaian. Peng una 
yang ah hendaklah mcma u i i t m d ngan m n igunakl. n katal ilunn Ian 
katanama yang tclah didaft rkan. Ini bcrtujuan untuk mcrna nikan kci hla: an data 
dan portal. 
111. Kccckupnn 
ortal ini akan rn .ma 'ti an c .ckupnu 1!•1111 p rla sauuuu d in 1 ·11 impa111111 
dat . lcbihan I 1 I I ini u 1 ilnh ll1 ·ml lchl 1111 111111\ m:ihir 1111..•n' •111111 11n 
portal datum maxn an 1 .iu ik ll Poit11l 1111 111 1 111 ·mh ,1 h"nn p ·n ~ 111m 
m r · a cl 11 ' 111 • knp li.:11 1111\ 111 1 111 'llf llHlllpk.m 111 l!la, t ·11 l!' 1 
d:111. nrnh' 11i11. 
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iv. Pengukuran 
Sesuai dengan pengagihan perlaksanaan projck, isu p ngukuran bol h 
dikenalpasti dengan mengasingkan modul kunci. Modul ini b lch bcrk mb ng atau 
mengecut selari dengan perlaksanaan daripada satu me in. Isu pengukuran 
pangkalan data dapat diselesaikan dengan cara menggunakan scnibina pangkalr n 
data teragih, dimana penskalaan applikasi web dapat dikcnalpa ti dcngan 
meningkatkan penambahan pelayan web. 
v, Pembetulan 
Pembctulan mcrupakan lanjutan, samada program mernua kan p sifika inya 
dan mcmcnuhi p rl uan pengguna . rta objcktif 
vi. Pcmahaman 
Pcmahaman tcrhadap kod yang digunakan, mcmbcnar an pcngaturcaraan 
yang lain mcmahami aliran agi pr gram 1 gi . l h itu, p ngu ah uaian terhadap 
program mudah untuk dilaku an tanpa mcngubah ·uai pr gram logik yan lain. Aya: 
atau p anan yang mud h d n jcl ts diguna an bagi m imb lehkan peng unn 
mcnggunakan i tern tanpa • u ahan. 
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4.3 SENIBINA PELA YAN I PELANGGAN 
Model pelayan 2-tier dan 3-tier digunakan bagi rncncntukan kap iti on 
tanggungjawab melakukan kerja secara bcrsama dcngan Internet, www, AN atau 
WAN. Seni bina web pelayan I pelanggan dipilih kcrana ianya mcmpuny i ban ak 
kelebihan kepada perdagangan elektronik. 
4.3.1 PERBEZAAN ANTARA PELAYAN I PE ANGGAN 2-TffiR DA 3- 
TIBR 
Jadual 4.0 : Perbazaa antara Pelayan I Pelanggan 2-tier dan -ticr 
Keselarnatan I cndah (kcselamatan lcv l data) 
2-Ticr - icr 
dihantar c ban a kan ran ik ion, yan din inta dan 
data t rt ntu di h ndn i mu I tuiun tind 1 bnla nhaja dih nt 1 
bagi anali is t rhadap pen gun 
~ukap ula i data R ndah Jadual data t .rbuka 
Per cmbahan 
'mah pen' iuru au mi 1 terhn 
antnru puutun mum n. i 
p Ian 1 1:l11 
Pen iukuran 
iunnnn •mula Lemuh nppliknsi 
Appli nsi diul uh 111t'l11 llithi 
Iemud 1hknn ·1 i11 'f i 
p ·ml> 111 '1111 111 
Titluk 
k ' p •fo II\ 
L 
ni 1 edn p r hidmatan dan 
I v l pr dur 
1 ing i p ngguna hanya 
I rlibat d ngan p 1 hidmatan 
clan pr cdur 
aik ha.ny. pcrkhidmatan 
pcln inn 
111c1cntn i p ·H 11111i 111 uu 
kn 1kj 111 I 111 h I h 
111t 11t p1111111111 • ·nmlo 
I l't hi 1111 1( 111 chm 1 ~ck 
I hill tin 1.f i 
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Integrasi waris Tidak - Ya 
applikasi 
Sokongan Internet Lem ah Mcnakjubkan 
Sokongan Pangkalan Tidak Ya 
Data yang Pelbagai 
Kaya Pilihan Tidak Ya 
Kornunikasi 
Kewujudan Lemah (boleh gagal scpanjang ke Mcnakjubkan (b leh 
- 
pelayan salinan) m mulakan sernula 
komp nen pclayan applikasi 
pada pclayan yan lain) 
Seni Bina Terhad (hanya rncrnpunya satu M nakjubkan 
Perkakasan yang pelayan dan atu pclan gan) 
flck ibcl 
4.3.2 cbab Mcmilih cnibina Pelayan/P Inn an 3-ti r 
• Mcmpunyai kapa iti untu m ngc an p imbclian atau kcutamaan dan lain· 
lain maklumat pasaran yang tiada dalarn HTM . 
• Meninggkatkan per mbahan dan mcngurang an trafik ran aian d ·n an 
cara mcnganti an pcrmintaan L d ngan r '11101' pr w: iur nil. 
Mcngurang an ilangan ba i p anan ang di una an ol h ap] II a ·i adalnh 
wajar bagi m mb lchk n p ngguna m n apai Wide Area N itw rk WAN 
·c rti int .rncl, 
• Meny kong antaramuka pcngguna an p lba iai den ran nra m ·m' ·ahkan 
antaramuko p n 1 1ur1t1cl1ripuda ,IJ 1 Ii u. i. 
• Mcnuik an r ·n u uran cl ·n 1an ltr'I l1l ·n H(ukHn Tl Monit )r cl 'II '1111 '( l()ll I 
pc1 rninhrnn I I 11 1 • 111 men 1Ut u"kn11 rnu 1tan p 'It Ill tJ 111 Ill n a •1h 1111 
nppli 1si m ·1 ·n1C1.1i 1 ·Iha m hil 11111111 p ·In 1r1. 
• Ko1nunik 1, i nnt 1rn a1 plik 1 'i 11\I' I 1i" 111 •npet1111k:111 I 11 1u111 l 111 
Ian 1 1rm·i11. 
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4.4 PLATFORM DAN PERTIMBANGAN PITLA VAN WEB 
4.4.1 PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN PLATFORM 
Platform pembangunan menyediakan sokongan kepada peralatan 
pembangunan yang lain dan bahasa pengaturcaraan. istcrn pcng ndalian 
merupakan perisian yang menjalankan beberapa tuga bagi kornputcr yang 
didudukinya. Tugas ini termasuklah program yang dilarikan, penernpatan umber 
komputer seperti ingatan dan ruang cakcra untuk mcmpr gramkan dan 
menghasilkan perkhidmatan ma ukan (input) dan paparan utput). agi 
pembangunan portal ini, Microsoft Window· 2000 crvcr telah dipilih ebagai 
sistem peng ndalian. 
4.4.2 Sebab Mcmilih Microsoft Windows 2000 erver 
• Mcrupakan platform yang .. mpurn yang mcny diak: n p la an . istcm 
pcngcndal ian. 
• Microsoft Window 2000 crvcr crhu ung ccara crat dengan Wind w 
~xchangc 2000 rv r. 
• Ia mclayan sopcrti platform bagi m inerbit an Ian bcrkongsi ma lum l 
dengan cara yang elnrnat. 
• Mcnycdiakan per hidmatan ang rnembolch an p ·n 'guna mcrnban un an 
d, n mcnggunakan p ·la ·111 d ·n un b .rkc 'On dun 1 antas. 
• Mcmbcnarkan kon 1 ura i ran kaian an mudah dcngan 
plus; ml pl 1 n 'Ii ark ada; tcrs. 
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4.4.3 PELA YAN WEB 
Pelayan web merupakan cebisan perisian yang dilarikan pada komputcr yang 
mengagihkan laman web kepada permintaan pengguna dan mcny diak n ru ng 
untuk menyimpan dan mengatur laman bagi web. Janya dilarikan scpanjang masa 
dan menanti pelanggan web (seperti explorer atau navigator) untuk b rhubung 
dengannya dan meminta data. Pelayan web ini mnggunakan model pclayan- 
pelanggan dan World Wide Web Hypertext ransfer Protocol (HTTP), melayan fail 
yang berbentuk laman web kepada pe~gguna web. 
Bagi pembangunan portal Na yid.c m ini, A A II ~ telah dipilih se agai 
pelayan web bagi projek ini. 
4.4.4 ebab Memilih Pelayan Web Apache 
• apat dimuat turun sccara pcrcuma, pcma ang n dan k d umber juga tida 
pcrlu dibayar. 
• Prestasi yang cckap. 
• Dapat dilarikan pada ke anyakkan istem p ngcndalian dan pcrka a an yang 
meny k ngnya. 
• Mcrupakan sumb r l rbu a, yan er a su scsiapa saha ia dapat 1 'neap i 
k d umbernya. 
• Sccara umumnya, Pl IP dipilih s b gai s tr ir-sidc scriptlug. P ilayan we 
Apa he dipilih k .rana i nyn dn1 ut l irhul un 1 
pangkalan data MyS ba 1i ho a plika i PI IP. 
• Pr fP dapat di om] ai! .e aru u111u · d rlam /\1 '1 ·h ·. 
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4.SPANGKALANDATA WEB 
Pangkalan data merupakan elemcn terpcnting dalam portal na yid ini 
(Nasyid.com) kerana ianya digunakan untuk mcnyimpan maklumat t rkini dan 
maklumat perkhidmatan serta lain-lain maklumat. My L tclah dipilih scbagai 
pangkalan data web dalam projek ini. 
4.5.1 Sebab memilih MySQL 
• Terdapat banyak alatan PHP yang digunakan untuk mcngguru skan dan 
menyelenggarakan pangkalan data My . M m unyai et iri- iri yang 
lengkap berbanding dengan pangkalan data yang lain. Tcrdapat c erapa 
f ungsi epcrti mys J_insert_id dan my ql_a fcctcd r w , dirnana fung i- 
f ungsi ini tidak terdapat d· lam pr duk pangkalan data yang lain. 
• My b lch m ny ng hilangan p nggun yang b nya tiada t rhad dan 
belch menyimpan schingga 50 juta rckod. 
• Mudah untuk mcnguru kan i t m pangknlan data. 
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4.6 SKRIP PELA YAN (SERV 4 R- IDE) 
Daripada keputusan analisis, P lP (Hypertext Prepr ccss r mcrupakan skrip 
server-side yang sesuai bagi portal. PHP merupakan applikasi yang dilarikan p da 
pelayan web. Oleh itu, pelayan web Apache digunakan kcr na ianya dapat 
berhubung dengan pangkalan data MySQL dcngan mudah bagi hos applikasi PIIP. 
Selain daripada itu, PllP dapat dilarikan dcngan pantas dalam Apache. 
4.6.1 Schab Mcmilih PUP 
• PI-IP pantas dan tegap. aman Pl fP jarang mcnyebabkan pclayan ergera 
lambat kerana lebihan muatan. 
• Pcrcuma dan mudah dirnuat turun. Mcrupakan kod sumbcr tcrbuka. 
• olch mcnyokong p lbagai j ois pangkalan cl t scp rti yba c, MyS L, 
Mier soft L, raclc clan cncric I B . 
• umber Pl IP adalah t ragih; ian a lch dilarikan pada pclba iai platform 
yang bcrbcza tcrmasuklah NIX, Free , dan Windows. 
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4.7 SKRIP PENGGUNA (CLIENT- IDE) 
4.7.1 HYPERTEXT MARKUP LANGUA E {HTML) 
HTML digunakan untuk mentakrifkan struktur bagi scsetcngah kandungan, 
paparan serta rekabentuk bagi laman web. HTM juga yang mcncntukan bagaiman 
kandungan yang hendak dimuatkan bersama harus dipaparkan. alam pr jek ini 
HTML digunakan dalam fail dimana kod PUP dimuatkan dalam H ML dan 
kemudian diproscs oleh pelayan web Apache agi mcnghasilkan laman web yang 
dapat dilihat oleh p ngguna. 1 ML merupakan bahasa tag yan~ bia an a 
mempunyai permulaan tag dan penutup tag. 
4.7.2 ebab Mcmilih Hypertext Markup angung • 
• J ITML sangat flck ibel. Pcmbangun tida perlu m rnbangun an d kumen 
II ML yang berlainan bagi jcni mput r ang b rlain n. 
• Sebarang k mputer yang mempunyai brow er web b leh rncmaparkan laman 
web, ini tcrmasuklah k m utcr ang mclari an ist m p ngendalian NJ , 
Window, clan Macinto h. 
4.7.3 JAVA 'RIPT 
agi pr [ck ini, k d ja a cript akan tu ut dimuatkan dalam Inmon l lTML di 
dalarn antaramu a s ri1 1 '111 unn Ii nt-sid · unluk m n rhusilkun b ·h •mp t fun rsi 
cperti uua 11 mpu I bih m »uuik dnn lnin l 1 •i 
Ilan a od ·n us ·ri1 I nu mu luh :nhnj l n11p nk1111 ltl nnkknu i II 11u , kup 
en 1 unu. 
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4.7.4 Sebab Memilih Javascript 
• Javascript membolehkan pembangun mcnghasill an applika i w b ang 
interaktif Walaupun hubungan internet agak larnbat, Java cript b l h 
mempercepatkan masa tindakbalas kerana hubungan tcrsebut tidak 
melibatkan pelayan tetapi hanya mclibatkan browser pcngguna tcrscbut. 
4.8 PERISIAN APPLIKASI 
4.8.1 ADOBE PIIOTOSHOP 
Adobe Photoshop telah dipilih sebagai alatan untuk rncmanipula ikan irncj 
kcrana ianya mcngandungi p 1 agai ciri-ciri yang mcnarik p '1ti / 11 ring dan 
alatan mcrendcr gambar. Adob Ph toshop juga rn nyedia an pclba rai bcntu dan 
warna kcpada pcngguna. Mcnggunakan p ri ian m ng dit grafi d pat mngha ilkan 
grafik yang berkualiti tinggi dcngan mudah. 
4.8.2 MA ROMEDIA FI A H 
Flash mcrupakan pen HHl yang aliug pcnting bagi rncnghasil an 1111cJ 
anima i dan intcraktif w ib. a i pr jck ini, p ri inn flash di una an bn i 
mcrckabcntuk dan memanipulasikan ik n animnsi, kawalan navi 'a. i lamun v cu 
crta c crapa bcntu anin a 'i rin a ·. 
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4.8.3 MACROMEDIA DREAMWEA VER MX 
Macromedia Dreamweaver :tv1X merupakan edit r 1 lTML yang pr f sional 
untuk merekabentuk, mengkod dan membangunkan laman web serta applikasi w b 
yang dinamik. Ciri-ciri mengedit secara visual dalam rcamwcav r dapat 
menghasilkan laman web dengan cara yang pantas tanpa mcrnasukkan k d dalam 
Dreamweaver secara manual. Drcamwcaver turut mcmuatkan b bcrapa alatan 
pengkodan dan ciri-ciri yang rnenarik serta turut mcmbantu dalam mengha ilkan 
applikasi web yang mernpunyai pangkalan data men~gunakan baha a p layan 
seperti ASP, A P.NET, oldfusion Markup anguage ( l·ML), J P dan PilP. 
4.9 KE ELAM A TAN Wl\B 
Secure ockct Layer ( SL) tclah dipilih bagi rnclindungi ho pen guna dun 
hak • ulit bagi sistem. Protok I ke lamatan mcmpuny i p ngcsahan P layan, 
cnkripsi data, intcgriti pcsanan dan pilihan pcugcsahan pcngguna bagi pcrhubungan 
TCP/LP. 
4.10 JNTERNFT BROW ER 
Micros ft Internet : pl rcr dipilih .rana: 
• Pcngem skinian a mat mudah I rt scmusn • .cmasa Inn tidu m •111c1 lu an 
kos. 
• Men cdia an so on inn a111 kunt l 11i Internet F 1101 ·1: · nru aln tulinn 
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4.11 KONFIGURASI PERISIAN PRO.JEK 
Jadual 4.1 : Konfigurasi Perisian Projck 
PERISIAN PENI2RAN AN 
Apache Hos Pclayan Web 
MySQL Pangkalan ata Pclayan 
Microsoft Windows 2000 erver istem Pengendal ian Pcngguna 
PHP Skrip pelayan (server-side) dan tu rut 
digunakan sebagai alatan pcmbangunan 
web. 
Javascript kri pt Pengguna lient-Side 
HTML ahasa Pengaturcaraan W b 
Macromedia rcamw aver MX Peng dan ba i dokumcn r ITM11 dan 
PIJP 
Ad be Photo hop Mcrckabcntuk dan mcmanipula i ime] 
im j t tap). 
Mcrckabcntuk - Macromcdia ~lash dan mcmani ulasi imc] 
(imcj dinamik). 
- 
4.12 KEPER UAN 1 T 1Nl 
milihan per a a an dan p n ran ba 1i I cm an iunan projc nmatlah 
cnting. P milihan ini ukan m mbcrikan impa 1ang mcndalam la i k . unliti dan 
produktiviti a i suutu sist im. 
Int 11 ntium Ill I 0 -Mh1.1 r ' ss 1· 
u I. 8 I £1 I I. 111 .'I I llHH 
u N twor lnt ·rfo · ard 
n 1 lit 1 rkun 1 ndn I ml ps 
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o Operasi yang menyokong: Microsoft Window 2000 Server, Mi rosofl 
Window NT, Novell Netware dan lain-Jain lagi yang csuai. 
o 1. 44 MB pemacu disket. 
o Pemacu IDE CD-ROM yang berkelajuan tinggi. 
o Sebarang PC yang sesuai, sekurang-kurangnya Pentium pcmpr s s MMK 
dengan 64MB RAM ( Keperluan perkakasan bagi kornputcr p ngguna). 
4.12.2 KEPERLUAN PERISIAN 
Jadua] 4.2 : K pcrluan Perisian 
o Perkhidmatan Pelayan Web 
o Pangkalan ata 
istern Pcngcndalian 
Pcralatan Pcmbangunan 
-Apache 1.3.12 
o ahasa dan Tcknol g: 
Pengaturcaraan 
o rowser Web 
Kesclarnatan We 
o P ralatan Pcncrbitan 
- Ja as ript 
dan rcarnw ia 'r MX 
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4.13 RINGKASAN BAB 
Keperluan bagi projek ini dapat dibahagikan kcpada dua iaitu k p rluan 
fungsian dan keperluan bukan fungsian. Kcperluan fungsian lcbih kcpada p rkar 
atau kemampuan yang harus dicapai yang mernbolchkan sistcm diproscs, rnanakala 
keperluan bukan fungsian pula lebih kepada sckatan tcrhadap sistcm yang 
membataskan satu pilihan penyelesaian. Bagi keperluan fungsian projek, ianya 
wujud dalam dua keperluan yang penting, manakala keperluan bukan fungsian 
wujud dalam enam keperluan. 
Selain daripada mcnafsirkan kcpcrluan fungsian dan ukan fung i, ba 1111 
turut membincangkan mengenai senibina applikasi yang tclah dipilih. 
Kesimpulan pada akhit bab ini, satu scnarai bagi alatan pcrnbangunan yang 
akan digunakan tclah di cnarai k luar dan e ab- c ab mcmilih al tan tcr cbut. 
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o Scsuai dengankeperluan pcngguna. 
o Mengkhususkan clcmen rekabcntu yang logic. 
o Menyediakan spe ifikasi peri ian. 
o Pengc ahan kepada piawai r kabcntuk. 
5.0 PENGENALAN 
Rekabentuk merupakan proses yang krcatif dalam mcnukarkan ma al h 
kepada penyelesaian danjuga takrifan terhadap penyclc aian. Bab ini akan m mb ri 
penerangan secara terperinci mengenai bagaimana p rtal ini mcmcnuhi atau 
menyesuaikan dirinya dengan keperluan yang telah dikenalpasti scpanjang analisi 
sistem. Objektif bagi rekabentuk sistem ini adalah scperti bcrikut: 
5.1 R l(AB ~NT K ENIBINA 
alam rckabcntuk scnibina, portal yang be ar akan dipccahkan kcpada 
b bcrapa sub-sub p rtal yang mcnycdiakan bcbcrapa set pcrkhidmatan ang 
berhubung kait. Rekab ntuk senibina rnerup kan pr s re abentu yang pcrtama 
bagi m ngenalpasti u -sub port, I d n m ndirikan rt ngka crja a ii a alan dun 
komunikasi sub p rtal, clain daripa a itu, su an 1 rncm an unk in 
cluruhan portal s rta hu un an ante ra ul p rtal a an di en I asti dan 
didokumcnkan. 
l ortal akan Ii .truktur an cpada l b napa sub p rtul ang t .ntin 1, limauu 
sub rtal merupakan unit perisian an tidak .padn on 1 lain 
K munikasi antara ul ortul 11 ·11al1 ·1. ti Inn m 'Ill· nh an 1 11:111 ·1 udn I ·l 'ltll 1 
set p rtul an int irn tif 111 TLll a an fn 'a an p ntin 1 
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5.1.1 RAJAH STRUKTUR 
Portal Nasyid.com bergantung kepada kemampuan modul fungsi. Portal 
nasyid ini mengandungi dua modul utama, iaitu modul pcngguna dan modul 
pentadbir. Ianya digunakan bagi memaparkan level abstrak yang tinggi bagi syst m 
tertentu. Selain daripada itu, carta struktur portal turut mencrangkan interaksi antara 
modul dalam portal. 
Setiap dua komponen atau modul ini akan dibahagikan lagi kepada beberapa 
sub modul. Selepas itu, setiap modul akan dipecahkan kcpada prose . Gambarajah 
dibawah akan me.nerangkan k~seluruhan carta struktur bagi Nasyid.com. 
Nasyid.corn 
I 
I I 
I 
I 
Pengguna Pcnta<lbir I 
Rajah 5.0 : Carta Struktur bagi Portal Nasyid.ccm 
Pengguna 
I I I I 
a flar/Masuk F orum p amm Papuran uin-lnin 
P n il adi Muklunuit P 'I J..hid11111H111 
( ·opuiun 
llnjuh • , I · '111.1 Suuktur bn i Pen gun 1 
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Pentadbir 
Daftar/Masuk Pcnyclcnggaraan 
Rajah 5.2 : Carta Struktur bagi Pcntadbir 
5.2 DIAGRAM ALIRAN DATA (DATA FLOW DIAGRAM, DFD) 
Diagram aliran data, digunakan bagi mewakili setiap fungsi atau pr scs, 
dimana data diambil, disimpan, dimanipulasi dan diagih antara sistem dan 
persckitarannya adalah antara komponcn dalam sistern tcr cbut. imbol yang 
digunakan diambil daripada buku iystem Analysis and 1 zsig): M thods s" Editton 
(Jeffrey L. Whitten, Lonnie . Bentley, Kevin C. ittman, 2002). iagram aliran 
data bcrmula pada diagram kontcks, dimana diagram ini membcrikan gambaran 
terhadap kescluruhan portal na yid. 
Amara objckti[Diagram Aliran ata ialah : 
)..- Mcndokum nkan sccara grafik c1 1padan bagi istcm. 
);.- Menunjukkan pcrgcrakan data diantara i tern dan per ckitarannya. 
).- Mcndokutncnkan alir n mn lumat daloman i 'tern. 
).- Membantu k rnunika i, 
).- Mcnghasilkan hira ki fun) i kcrosakau ba )i sistcm. 
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Komponen bagi diagram aliran data diterangkan sepcrti bcrikut: 
Jadual 5.0: komponen bagi Diagram Aliran Data 
Simbol Nam a Maksud 
Pergerakan data pada arah yang 
spcsifik daripada asalnya 
.... Aliran data kcpada destina inya dalarn 
bcntuk dokumcn, surat, 
panggilan tclefon dan Jain-lain. 
Disini data disimpan atau 
I I I Simpanan data dirujuk olch proses dalam sistem. 
Sumbcr luaran atau destinasi 
bagi data, yang mungkin 
I I 
Surnbcr bagi data 
merupakan rang, program, 
de tina i organi asi, atau entity lain yang 
be hubung den an sistcm tctapi 
bcrada diluar scmpadan sistcm. 
- -- rang, p1 cdur atau alatan 
/ ...., yang digunakan atau 
Pr scs mcngha ilkan pcrnindahan data. 
K mponcn fizikal tidak 
) 
dikcnalpasti. 
5.2.J KONTEK DIA RAM 
'aptti m klurnat/p rkhidmaian Maklurnat pen una 
ta uk (I gin - M isuk (lo in) 
~ P•11t:1d~ unu Nus 
!'ttlg 'S h II\ -f. 
Beri mn lum t/per ludmnt 111 M II 11111 ,•., •I ·n~p, 1111 
l aj h l)in 1 1n1 I 11ttk11 h~ i N 1 id • nu 
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5.2.2 DIAGRAM ALIRAN DATA BAGI PORTAi 
Status Masukan 1.0 Status Masukan 
Masukkan katanama & katalaluan 
Pengguna 
Daftar katanama & katalaluan 
Semakan 
Masukkan katanama & katalaluan 
Pengesahan 
Semakan 
Daftar katanama & katalaluan 
2.0 
Pendaftaran 
Jnfo 
Pengguna 
3.0 
Pentadbir 
Info (tcrkini) apai info 
Pilih pe khid111at11n 
•1111skir1i 
4.0 
Pcrkhidmatan 
Pcngguna rum, 
hantar berita, seal 
lidik dan I 1i11- 
J11i11) 
Paparan 
5. 
P 'llHlll \h Ill 
1~ j h 4 · nit1 10111 tlt 1n t it 1 lrnf i Na id 0111 
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5.2.3 DIAGRAM ALIRAN DATA ANAK 
Katanama&lill> 
katalaluan 
Status masukan 
/ 
1.0 
Dapatkan 
katanama& 
katalaluan 
Baca ... 
katanama .... 
'" "' & katalaluan \. --~~~~~/ '~~~~~-' 
Sahkan katanama 
& katalaluan. 
Masuk 
Sah 
/ l Akaun Pcng~na 
I Akaun Pcnt,dbir 
Rajah 5.5 : iagram anak bagi p ngcs han rna uk kc p rtal 
1.1 
Kenalpasti 
akaun 
,, 
l.2 
Bandingkan 
input dcngan 
akaun 
Tidak sah 
] .3 
asilkan kornan 
capaian tidak ah 
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2.0 2.1 
Tidak sah 
Pengguna 
2.2 
Pengesahan 
pendaftaran 
ah 
Pentadbir Pangkalan Data 
diha ilkan 
Rnjoh 5. : l io 1 1111 111nk 1gi nctnn u 111 p •n · un 1 I 11u 
Hasilkan met data 
pcngguna I 
pentadbir 
2.'l 
P sanan 
p ngc ahan 
I' ng • 1ha11 
hli 
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5.3 REKABENTUK PANGKALAN DAT A 
Sistem pangkalan data hendaklah diekabentuk dengan teliti supaya scgala 
kebaikan dalam teknologi pangkalan data dapat digunakan sebaik mungkin. bjcktif 
bagi rekabentuk pangkalan data adalah seperti berikut : 
I. Menyediakan storan yang cekap, kemaskini dan dapat menjejak data. 
2. Berfungsi dengan baik, dimana penyimpanan data sepatutnya mempunyai 
data integriti yang tinggi. 
3. Dapat disesuaikan dan diskalakan kepada applikasi dan situasi yang baru. 
Bagi Nasyid.com, modul pangkalan data hubungan dipilih kcran 
membolehkan data disirnpan dcngan cara mcminimumkan pcnyalinan data dan 
menghapuskan beberapa jenis kesi1apan pcmproscsan yang bolch bcrlaku apabil 
data disimpan dengan cara lain. Setiap jadual didalam pangkalan data pp rtal 
disimpan dalam bentuk baris dan lajur. agaimanapun, tidak kcscmua hubungan 
diingini. Bagi sesetengah hubungan scpcrti, pengubahan tarikh akan m ngundang 
akibat yang tidak diingini, yang dikenali sebagai p rubahan anomali dan sering 
terjadi semasa rekabentuk pangkalan data. 
5.3.1 JADUAL UTAMA BAGI PORTAL 
Terdapat enam jadual utama dalarn p ngkalan lata p 1 tal 11 id ini, iaitu 
akaun pengguna, akaun pentadbir, simpanan maklumat terkini, r rum, jadual ba i 
muat turun mp3 sertajadual bagi muat turun ambar, · unci utamu ha i sctiup iudual 
ditandakan dcngan irnbol '*'. 
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Jadual 5.1 : Jadual Akaun_Pengguna 
Nama Jenis Data Panjang Penerangan 
*katanama _pengguna Varchar 10 Id pengguna 
katalaluan Varchar 10 Kata laluan untuk ma uk 
Email Varchar 45 mail pengguna - 
Jadual 5.2 : Jadual Akaun Pentadbir 
Nama Jenis Data Panjang Penerangan 
*katanama _pentadbir Varchar 10 Id pentadbir 
katalaluan. Varchar 10 Kata laluan untuk ma uk 
·- 
Email Varchar 45 mail pentad ir - 
Jadual 5.3 : Jadual Maklurnat tcrkini 
Nam a Jenis Data Panjang n rangan 
- 
*Id Info Auto Number - - 
info Varchar 255 Maklumat tcrkini 
tarikh ate Tarikh dima ukk 
mas a Time Ma a dimasu ka 
- - 
Jadual 5.4 : Jadual Forum 
Nama Jenis Data Panjang 
*Id_topik Aut Number - - 
katanama engguna Varchar JO ld pe 
m 111 
Topik Varchar 2 5 ung -- - 
arikh I ate Tarik 
Masa Time Masl - - - 
l cnerang n 
ngguna ang 
ghantar t pi 
-- -- -- ant pik an 1 dihantur 
rh huntm t pik 
I h Ill (~II t )pj 
an 
n 
'/I 
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Jadual 5.5 : Jadual Muat_Turun_mp3 - Nama Jenis Data Panjang Penerangan 
*Id_lagu Auto Number - 
katanama _pentadbir Varchar 10 Id pentadbi r 
Nama_Lagu Varchar 100 Tajuk Jagu 
Artis Varchar 100 Nama penyanyi I 
kumpulan 
Penerangan Varchar 255 Penerangan mcngenai 
lagu 
Tarikh Date Tarikh dimasukkan 
Fail_mp3 Jongblob impan fail mp3 
Jadual 5.6 : Jadual Muat_Turun wallpap r -- 
Nam a Jcnis Data Panjang cncrangan 
*ld_gambar Auto Number - 
Tarikh Date ari h di ma ukkan - 
Failgambar mediumblob Sim pan wallpa er" - 
Nama Jenis ata 
Jadual 5. 7 : Jadual Penghantaran mp3 lch Pcngguna 
anjang 
*Id_lagu Auto Number 
Varchar 
Varchar NarnaLagu 
10 Id n guna 
Arti Yarchar 1 an i/ 
I cncrangan Var har 2 I •11 1 111 1Hn m 11 11(1 I 
lu 111 
Tarikh al' 'l'n1il h II I 
Fail mp Ion 1blc b Simi 111 1'1il 1111 
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5.4 REKABENTUKANTARAMUKA PENGGUNA 
Rekabentuk antaramuka pengguna merupakan satu spesifikasi komunikasi 
diantara pengguna sistem dengan komputer. Antaramuka yang baik, mudah untuk 
digunakan serta ramah pengguna memberi kemudahan kepada pengguna. 
Rekabentuk antaramuka pengguna mestilah berdasarkan keperluan sistem, 
pengalaman dan keperluan bagi pengguna sistem. 
5.4.1 REKABENTUK SKRIN ASAS 
Asasnya, rekabentuk antaramuka bagi portal Nasyid.com dipaparkan clalam 
bentuk laman web, rekabentuk skrin diformatkan dalam bentuk urutan piawaian bagi 
menghasilkan antaramuka pengguna yang baik dan rarnah peng una. lch ilu, 
pelbagai jenis maklumat, arahan dan pcsanan akan sentiasa dipaparkan dalam 
kawasan paparan yang umum. Rekabcntuk antaramuka bagi Nasyid. m 
mempersembahkan kepada pengguna cara yang mudah untuk navigasi kc larnan 
yang lain serta mencapai perkhidmatan yang di cdiakan. 
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Rajah 5.7 : Antaramuka Pcrtama 
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BANNER 
MAS UK 
( GTN) 
ENGIN PENCARIAN 
MENU 
CARTA NASYID 
PA UTAN INFO 
FRUM 
Rajah 5.9: Antaramuka Utama Nasyid.corn 
5.5 RINGKASAN BAB 
Bab ini memberikan pencrangan ringka mengenai reka ntuk i tern. Ianya 
bermula dcngan s nibina yang telah dipilih bagi m mbangunkan N·1 id. om. 
Sesuai dengan jumlah jadual dalam pan kalan data an 1 agak banya dun 
besar, hanya jadual yang p nting dan b r aitan ahaja akan dipaparkan dalam ab 
ini. Sclain daripada itu, diagram aliran data juga turut dirnuut an, dimana inn a 
mcmbcri gambaran mengcnai aliran data ba i Na id. m. 
cbcrapa rckabentu nnta amu a an 1 utamu tuiut dipupu 111 d ti un h ib 
ini. R kabcntu anterumuka ini crd .arkan l cl ·rnpn 1 ·111·1h1ti 111 tt r h 1 1 q 1 1 ti I 
scbclurnnya crta kajian duripada 1a11g ramai. Akhir s ·k~1li, r tb .ntu untnr 11u11k 1 
lalam bab ini han u pr t t 1i1, Inn l <I h lit ik k t uul ih sem 1. 1 1 irn • · 
pembangunan rckabcntu antaramu n pr ini diiulunknn, 
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6.0 PENGENALAN 
Di dalam fasa pembangunan sistem, segala rekabcntuk ditukar kcpada modul 
yang berfungsi dan segala bentuk program dan kod pengaturcaraan hcndaklah dituli 
berdasarkan kepada logik dan rekabentuk sistem. Fasa ini sangat pcnting dan 
perekabentuk sistem haruslah berhati-hati semasa proses pembangunan fa a 
dijalankan, ini kerana segala kesilapan yang dilakukan semasa pcrnbangunan akan 
memberi kesan terhadap persembahan sistem keseluruhannya. 
Oleh itu, untuk menggurangkan kesilapan dan meningkatkan kualiti erta 
persembahan sistem, langkah tersebut haruslah diikuti sema a rnembangunkan 
sis tern. 
1. Konfigurasi pembangunan platform 
2. Pembangunan sistem 
6.1 KONFLGURASI PEMBANGUNAN PLATFORM 
Persekitaran pembangunan mcmpunyai ke an tertentu t rhada 
pembangunan sesebuah sistcm. Untuk mcngha ilkan i tern yang crkualiti tinggi 
dan bebas daripada kesilapan, persckitaran p mbangunan haru lah di onfigura i an 
dengan betul. Biasanya platform mcngandungi p rkaka an dan p ri ian. lch itu, 
konfigurasi platform bcrmak ud konfigur i p rkaka an dan p ri ian ang 
diperlukan. 
Menggunakan pcrkakasan dan pen ran an ' uai bukan sah ia 
memperccpatkan ro cs P mban iunan i 't m malah m n ntukan keja a n a 1 
projek tersebut. Perkakasan dan risian ang di iunakan s masa p rnbun unan 
kc eluruhan 1 tern akan dibin an an c rti dib v ah. 
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6.1.1 KEPERLUAN PERKAKASAN 
Perkakasan yang digunakan untuk membangunkan sistcm adalah scpcrti 
yang telah disenaraikan dibawah : 
+ lOOOMhz Intel® Pentium® III Processor 
+ 192MBRAM 
+ 20.4GB Hard Disk 
+ 15" Monitor (1024 x 768 Resolution) 
+ 1.44MB Floppy A Drive 
+ Komponen standard desktop PC yang lain 
6.1.2 KEPERLUAN PERALATAN PERT TAN 
Alatan Perisian bagi Rekabentuk dan Pcnulisan laporan 
Terdapat banyak alatan pcri ian yang bolch digunakan untuk r kab ntu dan 
penulisan laporan. Proses rekabentuk tcrma uklah mclukis struktur carta, diagram 
aliran data dan lain-lain lagi yang merupakan ntuk a a bagi cmbangunan 
perisian. Tujuan mcrekabcntuk atau mcluki gikal grafik ini adalah untu 
menghasilkan pandangan k s luruhan sistcm dan hu ungkait antar m dul. 
Microsoft Word digunakan untuk mcrckab ntu dun in nuli la ran. 
Alatan Perisian bagi embangunall!..i tern 
Terdapat pelbagai pen 'Jan n11) b I h di iuuakan un u m ·111l nu run n11 
istem ini. Jadual .1 menunju an l »npu 1 •1 isiun \11 1 di iunuk 111 untu 
p mbangunan sist m. 
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Jadual 6.1 : Alatan perisian yang telah digunakan untuk pembangunan 
PERISIAN PENERANGAN 
Microsoft Windows 2000 Professional Sistem pengendalian yang digunakan. 
(starter pack 1) 
Phpdev5 Perisian yang digunakan untuk 
melarikan bahasa pengaturcaraan php, 
pelayan apache dan mysql. Tanpa 
memerlukan perekabentuk sistem untuk 
'install' apache, php serta mysql secara 
berasingan. 
Macromedia Dreamweaver MX Digunakan utuk merekabentuk portal 
Microsoft Internet Explorer 5. 0 keatas Browser yang digunakan untuk 
melarikan portal 
Adobe Photoshop 6.0 Merekabentuk grafik 
Notepad 
Edit portal (sekiranya pc yang digunakan 
tidak tcrdapat reamweavcr MX) 
phpMyAdmin 2.5.7 (Mysql 5.0.0-alpha- Pangkalan data yang digunakan (mysql) 
nt) 
dan phpMyAdmin digunakan untuk 
merekabentuk pangkalan data . 
• lcl ><I 
I my1q1 d MIJ 5t;J 
,I M•1 '" 
l l ·~~{':' MtJ l 
t 
Ikon phpdovS 
RRjah 6.0 : Anturamu b 1gi ph] d • ; UR digun 1k 111 untuk men uwul 11p 1 h d 111 Ill ul 
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.Rumnti. 
Selamat Datang k• phpMyAd~ln 2.5.7 
MySOL 4,0.o.;,jph.H1I dll•ki."m p. •I• iocolhoot ubo1ol 1oot<jfocolho<1 
pl1pMyAdn1l11 
• r Llnguag1 C"): ,.., M-tl-1y-(m_•_lt-o-al59---. ,-) __ .;:;.__i].;; 
. ., 
=-"~'-----.-1· Papar mokhimal· mual ktana MySQL 
r- Poper pcmbolchuboh cictcm MySQL (Dok•Jmcntoco( 
r- Papor proses (Dokumenl "' 
r- UIJngmuol MySOL (DokumM1~c•I 
1 Privoloj . 
r· ~an9k~lan d•t• 
1 Ek1po11 
t Ooku111111t.lcl phpl.1yA<1111l11 
r- P p•r m klum I PHP 
r-: Laman R srnl phpMy/ldmrn 
(ChongQLogJ (Ml (Ll·t~J 
F"ll Ko11tl~111.1cl ,,,111.1 11lc11•J·""'""'JI 11clo11~ .111011 (1001 tlJak IPor~.11' lalu m) y.1119 h~rco~"'11 lll •loll?'" 1nMI ) ii . 1111 lly ·u , 
l'clay"1 l.lySUL ,111<!.1 111111 CJllJkan clcn•J·11111clc11~~·-l>·111 ocn,, '111y.11011lo1l,1h kCt!ol•l.111~oe" llvh.111. <1.111 ''""' h n I 1 l1h 
111c111bctulka11 l11b.1119 kccchmn1.111 lnl. 
l'iil 
Rajah 6.1 : Antararnuka bagi phpMyAdmin yang digunakan untuk m r kabentuk pangkal n data. 
6.2 PEMBANGUNAN SISTEM 
6.2.1 PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA 
Langkah pcrtama dalam pembangunan sistem adalah membangun an sistc 
pangkalan data berdasarkan kcpada m del data logi al agi portal na yid yang tclah 
direkabentuk sepanjang fasa rekabentu sistcm. P mgkalun d it t yan ' digunakun 
pada peringkat awal pembangunan ortal ndalah phpMyAdmin 
Pernbangunan pangkalan d ta dimulakan den n mcmbnn un an pun 1 ·1hm d 1t 
yang kosong yang dibcri nama nuke. Bcm1Ula d ripnd \ p \n )k lnn d~tl 
jadual-jadual mula di cnalpa ·ti dan dir · H ntuk. 
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Rajah 6.2 : Menun,iukkan pangkalan data orta jadual-jadual yang tcrdapat Jal m 'I calh t'. 
6.2.2 PENGKODAN 
Rekabentuk baruslah diubah kepada bentu yang difahami lch k mputcr. 
Memandangkan portal nasyid yang dibangunkan ini merupakan applikasi bcrasaskan 
web, pengkodang yang digunakan adalah I I ML, .erver- idc cript' dnn licnt- 
side script' yang menyokong applikasi tcrsebut. 
Skrip yang ditafsirkan oleh pelayan we dikcn li 'ebagai 'server- id cript'. 
'Server-side script' merupakan set arahan yang diprosc ol h pclaynn yan akan 
menjanakan H ML. llTM yang dih isil an ak n dihantar .eba zai cbahaginn 
daripada tindakbalas lTTP kepada browser. 
6.3 KOD SUMBER 
P P di una an dalam m cmbnn iun nu ;1ppli '" i p 1 lnl ini, 
digunakau ad Iah d PllP er i 4 ... Ko 1 1£\ meru n 
server- idc dun di iuna an uutuk m n h isilk rn nppli\..11. i ' d) \t\l' liu unik, 
I 11 P un 
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Dalam projek ini, kesemua skrip pelayan digunakan untuk proses yang m libatkan 
pangkalan data. 
$dbhost = "localhost"; //host pangkalan data 
$dbuname ="root"; //login untuk pangkalan data 
$dbpass = ""; II katalaluan untuk pangkalan data 
$dbname ="nuke"; II nama pangkalan data 
$prefix= "nuke"; llnama awalan setiap jadual yang terdapat dalam pangkalan data 
$user_prefix ="nuke"; II sama seperti diatas 
$dbtype = "MySQL"; l/jenis pangkalan data. 
Rajah 6.3 : Konfigurasi pangkalan data portal (conflg.php) 
Rajah 6.3 menunjukkan fail konfigurasi pangkalan data p rtal nasyid yang 
telah dibangunkan dan diberi nama config.php. •ail ter ebut dipanggil pad uatu 
fail yang diberi nama mainfile.php, dimana semua Jaman yang hendak dicapai oleh 
pengguna akan melalui mainfile.php. etiap sambungan pangkalan data mcmerlukan 
nama pangkalan data (Sdbnarnc), pelayan pangkals n d ta $dbh t), katalaluan agi 
pangkalan data ($dbpass) dan login ($dbunam ) bagi pangkalan data tcr c ut tctapi 
dalam projck yang tclah dibangunkan, katalaluan dan I gin tidak dip rlukan rana 
tidak diuji di persekitaran realiti). Memandangkan pr ~c yang dibangunkan ini 
tidak diuji di perseitaran realiti, oleh itu p layan pangkalan data ($dbho t) diletakkan 
sebagai 'local host'. 
6.4MODUL 
Terdapat banyak modul yan t diban run an dalam p rtal Na' id c m. I h 
itu, hanya b berapa modul p nting haja ang a an dit ran kau di ini antaran a 
adalah modul p ngcsahan, modul pcmb Jiau atas tali' n, m du! uploud' dan modul 
oal selidik. 
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6.4.1 MODUL PENGESAJJAN 
Modul pengesahan ini dibangunkan bagi mcmbolchkan pent dbir m m uki 
portal Nasyid.com apabila pcntadbir tcrscbui ingin 111 mbu t p n cm . n m n 
memadam, menambah atau mcngubahsuai rckod bagi p rtal N yid. om t u r k d 
pembelian pengguna dan scbagainya. 
Setiap Jaman portal bagi Nasyid.com dilindungi menggunakan cookie, 
dimana cookie mengenalpa ti id pcntadbir dan pcngguna etelah pentadbir dan 
pengguna tersebut memasuki portal (login). 
Jadual 6.2 : Narna fail dan pencrangan yang terlibat dengan modul pengesahan. 
No Nama Fail Penerangan 
auth.php P ngge ahan pcntadbir sebelum memasuki 
menu p ntadbir. 
arnada p n iuna adalah ahli atau 
I 
2 mainfilc.php 
p ntadbir. 
<?php 
require; n ("m infilc.php"); 
p "l gin")) { 
U FR A 'E TJ. itck . P ) T!ri11 
l•I I'' 'p1 ft " tllllh I' 111•1 F 11 I I' 1 ti'", 
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?> 
$admintest = O; 
if(isset($admin) && $admin != '"') { 
$admin = base64 decode($admin); 
$admin =explode(":", $admin); 
$aid= "$admin[O]"; 
$pwd = "$admin[l]"; 
$admlanguage = "$admin[2]"; 
if ($aid-'"' 11 $pwd-"") { 
$admintest=O; 
echo "<html>\n"; 
echo "<title>INTRUDER ALERT!!!</title>\n"; 
echo "<body bgcolor=\"#FFFFFF\" text=\"#000000\">\n\n<br><br><br>\n\n"; 
echo "<center><irog src=\"images/eyes.gii\" border=\"O\"><br><br>\n"; 
echo "<font face=\"Verdana\" size=\"+4\"><b>Get Oul!</b></font></ccntcr>\n"; 
echo "</body>\n"; 
echo "</html>\n"; 
exit; 
} 
$sql ="SELECT pwd FROM ".$prefix."_aulhors WHERE aid='$aid'"; 
if (!($result= $db->sql_query($sql))) { 
echo "Selection from database failed!"; 
exit; 
} else { 
$row= $db->sql_felchrow($rcsuJL); 
if($row[pwd] = $pwd && $row[pwdj != "") { 
$admintesl = 1; 
} 
} 
} 
Rajah 6.4 : Contoh kod bagi pengesahan pentadbir sebelum mcmasuki menu pentadbir (auth.php). 
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<?php 
function is admin($admin) { //fungsi untuk kenalpasti pentadbir 
global $prefix, $db; 
if(lis_array($admin)) { 
$admin = base64 _ decode($admin); 
$admin =explode(":", $admin); 
$aid= "$admin[O]"; 
$pwd = "$admin[l)"; 
} else { 
$aid= "$admin[O]"; 
$pwd = "$admin[l)"; 
} 
if ($aid != "" AND $pwd != '"') { 
Said = trim($aid); 
$sql ="SELECT pwd FROM ".$prefix."_authors WHERE aid='$aid'"; 
$result= $db->sql_ query($sql); 
$row= $db->sql_fetchrow($result); 
$pass = $row[pwd]; 
if($pass = $pwd && $pass l= '"') { 
return l; 
} 
} 
return O; 
} 
function is uscr($uscr) { //fungsi untuk kcnalpasti ahli 
global $prefix, $db, $user reflx; 
if(!is_array($user)) { 
$user= base64_decode($user); 
$user = explode(":", $user); 
$uid = "$user[O]"; 
$pwd = "$userl2]"; 
} else { 
$uid = "$userf0]"; 
$pwd = "$user[2)"; 
} 
$uid = addslashes($uid); 
$uid = intval($uid); 
if ($uid !=""AND $pwd != "") { 
$sql = "SEL CT user assword FR M ".$u er pref ." u · r WllERI• u ·er id 1$uid'", 
$result= $db->sql_query($ qi); 
$row= $db->sql_fetchrow($result); 
$pass= $rowLuscr as word); 
i{{$pass - = $pwd && $pa I "") 
return l; 
} 
} 
return O; 
ll(l 
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function cookiedecode($user) { //pengumpukan id ahli kcdalam ooki sup. d f 1 t dlh. nt. J...' 
//laman-laman yang lain. 
global $cookie, $prefix, Sdb, Suser roflx; 
$user= base64_decode($uscr); 
$cookie= exploder":", $user); 
$sql = "SEL user assword FR M ".$user pr fix."_us rs Wf ~ kie[l)"'; 
$result= $db->sql_query($sql); 
$row= $db->sql_fctchrow($result); 
$pass= $row[user_password]; 
if ($cookie[2] =$pass && $pass I= '"') { 
return $cookie; 
} else { 
unset($user); 
unsct($cookic); 
Rajah 6.5 : ontoh kod bagi mainfile.php yang Ill irnpun ai hubung kait dengau auth php. 
6.4.2 MOD UL PEMB !.LIAN ALBUM • ARA ATA TALIAN 
M dul pcm lian ata talian mcmbolchkan hli p rtal mcmbuat pcmbcli n 
album na yid sccara ata talian nlinc). M dul mbclian ini tcrbahagi k pada lua 
bahagian iaitu bahagian untuk ahli dan ahagian untuk pent dbir. Bahagian untuk 
ahli mcmbolchkan ahli mcmilih al um d ripada kumpulan na: yid y ng mcrcka 
gemari dan membuat emb lian, manakala ahagi n untuk pcntadbir m mb I h ·111 
pcntadbir mcmbuat pcnycrnakan rek d p 'm cli crta tinda an I njutnya. 
1 '', \lSl't J)I f1 ," llll 'IS\ l lFIU~ 
I 1! 1111 \II\ 
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echo "<table border=\"0\" width=\" 100%\">" 
//albuml 
. "<tr><td valign=\"top\" align \"ccntcr\"><img sr \''m dul s/$m dul _n m nru I.'~ mi 1 ~h ~ \'' 
borde -\"0\"></td>" 
. "<td valign=\"top\" 
align=\"center\">"._P N RAN AN14.''<br><br>< "._HAR A."..../n nt r 
>" 
. "<center><form mcthod-\"post\" 
action=\"modules.php?namc=$modulc_namc&amp;c_op m uk\"><input typ =v' di \" 
name=\"price\" value=\"45.00\">"._ D.'"' 
."<input type=\"radio\" narnc=V'pricoi" valuc-\"16.90\">"._KA T."<input typ -\"hidden\" 
name=\"item\" valuc=\"Album UNlC (You And I cc)\"><input typ -\"hidden\" 
name=\"usemame\" value=\"$un\"><br><br>" 
. "<center>" ._KUANTITI. "<input typc=\"tcxt\" name \"quantity\" iz -\"3\" alue=\" ]\">" 
. " <input type=V'submitv" value-\""._ BUY. "\"></ccntcr></form></c ntcr></td></tr>" 
."</table>"; 
echo "<center>"._ GOBACK. "</center>"; 
Close'I'ablet); 
include("footer.php"); 
} 
function insert($usemame,$it m,$quantity,$pricc){ 
global Sprefix, $db,$total; 
$total=$quantity*$price; 
$db->sql_numr ws($db-> ql_qu ry("lN RT IN 
".$prefix. "_cart(uscmamc,itcm,qu ntity.p: ic .total) 
VAL ~S('$usc1 nnmc','$it 'm','$quantity','$pri c','$total') ")); 
display($uscm me); 
} 
Rajah 6.6 : ontoh k d a~i pernb lian ata tali n 
6.4.3 MOD L 'UPLOA1>' 
Modul upload mcmb l h an ahli-ahli p rial m n ihantar fail 
Na id. m untuk dikon 1, i b ·r ama den ran ahli-ahli ang lain. l ail 
d n mp3 yang dihantar I h ahli p rtal akan di n st in tun ihli-ahli an 1 lain di 
ruan ran al •ri untu 11:1tnl r d•1n 1 uan an mull tunm untuk m1 
, ama CJ 'rti modul p ml ·liun all um s • 't 1 1 atu' l tliun llH dul • 11 Ion ' ini 
'u 1a t ·tl ohn 1i k po I\ lun l 1h 1i 111 i litu l 1h 11i 111 untuk I Ill' 1u111 I 111 l 1h t 111tn 
untuk 1 ntudbit. Fun •:i I uhu 1ian t 'n ~ •t1111 t I th lit 1 1111k1111 diutn,' mann ulu 
p rtal 
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fungsi untuk pentadbir adalah untuk menyernak fail-fail yon) t I h 1ihrin1 ir l l h ahli 
portal. 
<?pbp 
if(!eregi("modulcs.php", $_SERVERf'PTIP _SELF'I)) ( 
die ("You can't access this file directly ... "); 
requirc_oncc("mainfilc.php"); 
$module name= bascnarnc (dimamcLFILE_J); 
get_lang($modulc_namc); 
$pagetitlc = "- $modulc_namc"; 
includc("headcr.php"); 
Open Table(); 
if (is_uscr($uscr)) { 
$sq!= "SELECT uscmarnc FROM ".$user rcfix."_uscrs W RE uscmam '$cookie[!]"'; 
$result= $db'->sql_qucry($sql); 
$row• $db->sql_fclchrow($rcsull); 
$un == Srowluscrname]; //umpuk u crnamc dalam un 
} 
?> 
<fonn acti n "modules.php?nnmc Upl ad" mctl. "p t" en l pc "multipart/f rm-data"> 
<ccnter><img src•"modulcs/Upload/imagcs/upload.gif' bord "0"></ccnlcr> r><br> 
able bordc "0"> 
<t File Title <It <input lypc "text" n imc "lit! upl ad" </ld </t 
d valign "lop">filc " ripti n ...:/ld ··1t1 I um nnm "d ripti n" 
"5"></lc 1 re </1d <It 
d colspan "2">13rowsc a Fil to Upload: i>filc mu. t be 6MD r Jc s. (629145 bylcs)</i 
d col pan "2"> input type "file" name "filer upload"></td </tr></t bl 
<input type "hidden" name "u crnamo" value "Sun" input l pc "hidden" n me "MAX FILE SIZLl" 
value "cch $si:-.c_bytcs; "> 
b 
"Submit" aluc "Upl ad file"> 
ti ri/111 \\ rd'. 
\\ h (C\ r u wnnl 
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//check if the directory is writable. 
if(! is_ writeable("$upload_ dir")) { 
die ("The directory b>($upload_dir) lb is N T writ ble, Pl 777)"; 
//Check first if a file has been selected 
//is_fileloupload_filc('fLlenamo') returns true if 
//a file was Iiletoupload via HTTP POST. Return false othcrv ise, 
if (is_ uploaded _file($_ FILcSL'filct.oupload'] [Imp _ nnmc'l)) 
{ 
//Get the Size of the File 
$size=$ FlLESl'filetoupload')l'si1.c'I; 
//Make s;e that Ssizc is less than 6MB (6000000 bytes) 
if ($si1.e > $sizc_bytcs) 
{ 
echo "file Too Large. Please try again."; 
exiu); 
} 
II Sfilenamc wiJI hold the value of the file name submcucd from U1e form. 
$filename• $_FfL Sf'filctoupload'J['namc' I; 
II heck if file is Already EXISTS. 
if(file _ exisls($upload _ dir.$filename)) { 
echo" ops! The file named b filename </b>al!'Clldy c i ls"; 
cxitf); 
} 
//Move U1c File Lo the ir l ry f ur h i 
//move filctoupl nd_filc('filcn mc','destinnti n') Moves n ti t upl ad tic L a new locati n. 
if(movc_uploaded_lilc($_FI t:.Sl'fil Louplond'Jf'tmp namc'l,$11pload_dir.$filcnamc)) { 
global $p1olix:, $db,$url_uplon I; 
$url_upload • "modules/Uplond/filc/$fil nnm "; 
$db->sql_numrows($db->sql_query("INS ·RT INT 
".$prelix."_upload(u cmamc,titlc11pl ad.des ripti n,url_uplood) 
YALU ' ('$un','$titlcupl od','$de ription','$11rl uplo d')'')); 
//tell the user U1nl the file h s been ilctoupl ad 
echo "<font colo -\"FFF 00\' File (Sfilcnarne) up! adcdl Y ur file will b heck fir ·t by ur lnfi. lfi nt "; 
cxiu); 
} 
cl c 
{ 
$indc · I; 
//Print rr r 
ho " here was n prob! m 1110 ing ur file"; 
exit(); 
I 1j th 7 · \rnt h k d h 1 j 111 
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6.4.4 MOD UL SOAL SELIDJK (SURVEY) 
Modul soal sclidik pula mcmbolchk n ahli m nj 
dikemukakan oleh pentadbir mcngcnai c uatu p rkar . m ri itu ahli 
portal juga boleh melihat kcputusan al clidi y n dip rk n m 1 lui 
i[(lisset($poll1D)) { 
include ('hcader.php'); 
pollListO; 
include ('foolcr.php'); 
} clscif(isscl($forwardcr)) { 
poll ollcct r($p l1l , $v tclD, $fi rwardcr); 
} 1 cif($ p "result " && $p Ill 0 { 
include ("hcadcr.php"); 
pen Table(); 
cch "<center> font cla V'titl \" · b ". URRENTP LLR E UL S. ".;lb </fi 11 
lose Table(); 
/cent "· ' 
if(lercgi("modulcs.php", $_SER.VERl'PHP _S ~L •'])) { 
die ("You can't access this file directly ... "); 
requirc_oncc("mainlilc.php"); 
$module name= bascnamc(dimamcLFTLE_J); 
get_lang($modulc _name); 
$pagelitle ="-"._SURVEYS.""; 
if (isset($pollID)) { 
$polUD = intval($polllD); 
} 
&nb ·p;</td td width '30%' lign 'L e>": 
ki ·111"· } 
ix." 11 d ·s "here rti 'O' rd r 
$plv l 1 " 1.V( 'l'F.S " b1 hi "; 
hr 
". LV 
ii'\ 1 I 1 'O' nh'>p, u 
p • 111lo; p Ill pl1 11 ' $pll1ll I $1 I\ tc1 
I q 1h c H '0111 h I \1,1 l 1111 lul ti I di 
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6.5 RINGKASAN BAB 
Perkara yang paling pcnting dalam pcrlak an an i t m 
pembangunan dan pembangunan si tern, 
Persekitaran pembangunan tcrmasuklah k p rlu n p rk kt n an msran. 
Secara umurnnya, pembangunan sistcrn pul m rupakan p mb nzunan pangkalan 
data, pembangunan antaramuka p ngguna, dan pembangunan aplikasi. 
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7.0 PENGENALAN 
Pengujian mcrupakan proses mengukur d n mcnil i U m _ m m l 
atau automatik, yang bermak ud untuk m ng ahk n . m p r1 1 bu 
memenuhi keperluan atau untuk mcngcnalp ti p rb . n n timbuJ d ripada 
keputusan sebenar.Pengujian rncrupakan elem n kritikal b gi kualiti p risian dan 
mempersembahkan perscmbahan atau kcputusan akhir bagi spesifikasi, rekabentuk 
dan pengkodan. 
Walaupun tujuan utama proses p ngujian adalah untuk: mengenalpasti 
kesilapan di dalam sistem, tetapi terdapat tujuan atau bjektif ang lain seperti yang 
dicatatkan di bawah: 
1. Pengujian adalah pr ses rnelarikan program dengan tujuan untuk 
mengenalpa ti ke ilapan. 
2. Untuk: mendedahkan pclbagai jcnis kesilapan dengan · umlah ma a yan 1 
minimum. 
3. ntuk mcma tikan pcngguna ahawa portal yang mcrcka in nn an 
mcmcnuhi 
kchcndak m r ka. 
Terdapat pclbagai cara untuk mcnjadikan pcngujian le ih cf k yen dan f tir. 
trat gi yang digun kan adalah p ngujinn unit, •ngujinn m dul, p n 1ujinn int grs i 
dan p n ujian si tern. 
7.1 PEN JJ N 
cngujian unit dilakukan mclalui p .rln sanunn apnbilu sutu unit I irs ·l ut 
b ·rjn a di an unkan. , ' ·tin1 unit iui i s · urn l rusin inn untu 111 ·rnusti on unit 
l rsebut l irop ·rasi I ·11 an b ·ttil. F1111p:i 111 pt >.' • lu b 11 i : ·l i 'I 111 dul di u' i untu 
m n ' s n k $ii pnn. 
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Bagi portal nasyid ini, setiap modulnya diuji ar, b msin an.lni l, mnn 
untuk memastikan setiap fungsi dalam m du! t r but b r p rnsi • J t ti . H 
diinginkan. 
7.2 PENGUJIAN MODUL 
Modul mempunyai satu kolcksi komponcn yang bergantung antara satu sama 
Jain untuk menghasilkan beberapa fungsi crta tugas t rt ntu. Pengujian modul 
dilaksanakan tanpa modul sistem yang lain. Pcngujian ini dilaksanakan adalah untuk 
memastikan koding dalam modul berfung i dengan baik apabila kesemua unit bagi 
kod diasingkan. Sekiranya kesilapan dikcnalpasti terdapat pada satu modul, 
kemudian bahagian yang b rhubung kait dengan m dul tersebut akan dikenaJpasti 
kesi lapannya. 
7.3 PEN J fAN TNTE nA I 
Pengujian integrasi dijalankan untu mcnguji istcm agi mcrn u ti 111 
ist m tcrs but bcrjalan dcngan Iancar dan merncnuhi obj ktif p mbangunan ist m 
tcr cbut. Pada p ringkat pcngujian ini, sctiap modul yang mcngandungi fung i dan 
pro edur di elidik dan diuji ccara t rpcrinci dan bcrhati-hati. tiap u -Iun . i s n 
mcmanggil sub-Iung i yan lain dan diuji untuk mcrna tikan sctiap t aha zin an 
terdapat dalarn i t m tcr cbut diuji. elain daripada itu, pautan-p ut n ung 
tcrdapat dalarn p rt I turut diuji untuk mcma ti an .ctiap I autan men p i pautan 
ang bctul. 
7.4 PEN UJlAN I. TEM 
F in 1u'i m sis: m san 111 l 'tb '/ t d•11i1ul1 p •11 uj1111 unit tlu11 int· rn'i1. 
P n iu'ian :i. t ·111 ndHl(lh 11ntt1 111L'lll rntikan k ·s ·lu1uh111 npli 11.'i l ·1run 1. i : ·p ·rtt 
h •ndn i. I nt 1111 pH j ·k ini 1 •n 1uji 111 :i1-1l ·111 111 1 d1 ' 11111 u11 1d11l11h. c ·rti 
·ri ut: 
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• Pengujian Fungsi 
Pengujian ini lebih fokus tcrhadap fungsian Lt m, ti p 1m1. i k n 
bekerjasama dengan komponcn sistcm bagi m ny mpurn k n 
Pengujian fungsi menyemak samada istcm mcnjalank n fung in b ik dan 
memenuhi kehendak kepcrluan. cbagai c ntoh, t rdapat b b rapa modul ang 
memerlukan pengguna mcmasukkan data kc dalam pengkalan data, dimana modu1 
tersebut memerlukan pcngujian fung i untuk m ma tikan fungsi masukan data 
tersebut beroperasi dengan baik. 
+ Pengujian Prestasi 
Apabila fungsi yang terdapat dalarn si tern eropera i dcngan ai sepcrti 
yang dikehendaki, pcngujian prcstasi rn rnbandingkan k mponcn dengan keperluan 
sistcm bukan f ung ian (n n-functional . cp rluan ukan fung ian ini tcrmasu lah 
kcs lamatan ( curity), t patan ac ur cy dan k tulu an reliability p rtal 
ter cbut. Pcrbandingan k mponcn ini adalah untuk mcnguji prcsta i m a larian bu 1i 
erisian dalam k nt s i t m int gra i yang mcmerlukan kcdua-dua pcralatan 
pcrisian dan pcrkakasan. 
Pengujian tekanan dilakukan untuk men ntukan sarnada pr gram t lah 
m m nuhi rckabcntuk p rluan. Pen ujir n ma n r ul untu men ukur · p rluan 
berurus n dcngan ma a untuk rtindak ala ipada p n guna clan ma ·a untu 
mclarikan se u tu fun i tcr but. c agai nt h J •nguji n pr· 111 i bngi r rtal 
na yid adalah b gaimana scsuatu data dimanipulasi don s r, antns mann . i ·t m 
b k rja m maparkan ambar ang tcrdapat dilamun p .rtal . 
+ P •nguji 11 P 11 ·rimnon 
J tl lap rin (ll ini p 1t11l 11.1. i I lll 1 ihi1111 t I 1h h •u J u1•1 i: ·1 •1ti lrP 
liin inknn I h 1 ·1 11 n l i..:ntuk J lt I 11. u11 ·111n 1111 
p n 1una ad(ll th unluk Ill ·m 11t1k lll p ~Ila\ I I th I 11~ ·di 1 untuk Ii 'llllll 011 1 ·In nt 
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ini, pereka bentuk portal teJah meJalui kesemua b ntuk p n njinn, "'kp.rn 
melengkapi pengujian fungsi dan pre ta i ortal nns i t lnh :11.m' 1 
berkemampuan terhadap kcsernua spc iii asi k p rlu n , p nj n 1 rinn · 1 w l 
pembangunannya. 
7.5 RINGKASAN BAB 
Pengujian 
Unit 
'Ir 
P ngujian 
M dul 
, . 
Pengujian 
Int gra i 
Pcngujian 
ist rn 
" ,,_ __ 
ltuj 1h 7 l .• t1 1t 
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Pada masa ini, portal nasyid yang telah diban unknn tinil 1i unu · 
mengenalpasti kekuatannya, batasanny dan adan 1n1 
pembangunan di masa hadapan. 
no dil unt HHtU'. 
8.0 MASALAH YANG Dll[ADAPI DAN PEN 1L ~ AIA 
Memandangkan projek ini terpaksa dibangunkan dalam jangka masa yang 
singkat, terdapat banyak isu tcknikal yang harus dis le aikan s rta b b rapa masalah 
lain yang berlaku sepanjang pembangunan sistcm. P nyclcsaian bagi setiap masalah 
cuba diselesaikan semasa pengujian dan disclesaikan dengan cara merujuk kepada 
rakan-rakan. Masalah-ma alah yang timbul menyebabkan proses pembangunan 
istern merupakan pengalaman pernbelajaran yang amat berharga. 
8.0.1 Kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan peralatan dan bahasa 
pengaturcaraan. 
Mcmandangkan tiad pcngetahuan asa terhadap bahasa pcngaturcaraan 
dalam p r kitaran aplikasi w b, banya r cmbclajaran yang harus dilu u an. 
iscbabkan lch jangkarnasa pcmbangunan yang singkat, pr scs cm lajaran dan 
pembangunan t r ak a dijalankan semtak. ahasa p ngatur araan y ng ba u cp rti 
Pl JP tcrpaksa dipelajari dalarn jangkamasa yan in at. emu a p imban 1u11111 
sist m an a ma n dihabi k. n untuk rn ncari p n 'le , i. n tcrhs d p ti, p 
ma alah yang berla u. 
Tanpa asa · cngaturcaraan Pl Tl ang uat, ban ak ma ·a di mbil untuk 
mcnin 1katkan ng tahuun mengcnai Pl fl . M ulnh mb '1Hjnrun ini d pat dint i 
melalui pencarian di int rncl iaitu den •an m ·muat turun n tu, on! h~ nt h 
p n 1atur man 11 lP 'rtu ' l in an nn-p rl in a11 nn 111, t ·rd111 nt I u ·1 1 um ·1t . 
talian. 
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8.1 KEKUATAN PORTAL 
Terdapat beberapa kckuatan bagi portal scporti yang di n rnikr n di b11 h: 
+ Ramah pengguna 
Rekabentuk antara muka portal yang mcnarik, rarnah p ngguna dan mudah 
untuk difaharni oleh semua pengguna. P rtal ter cbut dapat m mberitahu pengguna 
bagaimana ingin rnenggunakannya melalui be erapa s t arahan yang terdapat pada 
portal tersebut. 
• Mudah dicapai 
Memandangkan pr ~c ini merupakan aplikasi a as web, ianya mudah untuk 
dicapai menggunakan br wscr pcrti Mi r ft Intern t xpl rcr 5.0 kc ata · tau 
Netscape ornmunic tor, kcrana kcdua-duanya mcrupakan domain browser web 
yang tcrdapat dipasaran tika ini. 
+ Tindak ala daripada pclayan yang cpat 
ctiap aplika i web yang diban unkan me tilab rn impuu ai tin a l l 1 
daripad p layan yang epat. Tindak ala ini terma uklah tin a balas tcrhadap 
p nerimaan maklumat upa cngguna tida I .rlu m mun u t rlalu lama unt uk 
mclihat pap ran portal. lch itu grali yang erat diela an daripada dileta dalarn 
1 orta l. 
• 't patan tc hud: r pen ira n 
l rtnl dir •knl .ntu n 1i Ill unu uh 1111 kH\ ul 111 I 11.1 
inilu p •n iirunu I 'II\ ldu11rn11. '1 la •n •ir 1 \11 s nrnlu p •ml ·liuu 
(UlljY\ ~ btll \II l k Sil lp 11\. 
1 ·n 1uoun 
unu 1 rt.al 
I( ' 
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+ Kelenturan (flexibility) dalam pcngu ahsuaian d t d 1 mp 1Pl11Lm .i t 
Laman pentadbir bagi portal bolch di ngg p rtal. 
Laman pentadbir mcrupakan laman yang dikaw I 1 h p nt dbir untuk 
memanipulasikan data yang tcrdapat dalam p ngk 1 n d 1 . P nt dbir pangkalan 
data portal boleh menambah, mcngernaskini, mcrnadam serta m lihat r kod-rekod 
pcngguna atau r kod-rekod lain yang dihantar ol h p ntadbir itu ndiri. 
8.2 KELEMAHAN DAN HAD PORTAL 
+ Antaramuka untuk clcnggara p rtal 
Walaupun mcmpunyai antaramuka yang menarik dan be erapa kelebihan 
yang lain, namun terdapat ju a k urangs n dalarn rncnyclcnggarakan ebc arl' 
m dul yang tcrdapat dalarn portal terse ut. Salah satu daripadanya adalah tiada 
antararnuka untuk meny I ng iara m du! 'wallpaper', gal ri,' art' dan 'd wnl ad'. 
iranya tcrdapat pcrtambahan dalam modul-modul tcr ·c ut, pcntadbir atau 
p r kab ntuk p rial tcrpa a mcms ukkan bahan y ng ingin ditambah c dalam 
modul ter cbut sccara m nual. 
8.3 PEMUAN lJNAN J>ADA MA A JIADAP 
+ P m angunan antaramu a untu s I ·n gara p rtal 
agi m smp ·r 'I atkan lagi p inta lbir Ill ml u tt 1 ·n 
m du! ' all pap ·r', 1al •ri .. 01 l d n (dO\ nl utl , m1lnramu u ta i s ·ti p m du! 
t r cbut h'llll.' lil u1 1u11 1n . upn J l'nt 1dl it li I dul- 
m ul l r: but:;· ·ow n1111ual d 111 .'l' 11n lid 1k loo'• u111 me11jim11tl u11 mo: 
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+ Keselamatan 
Tiada keselamatan pcnuh bag! trans ksi p mb aran k 
bangunkan keselamatan seperti sistcm pcmbay ran y n 
Socket Layer (S L) Protocol' dan 'Secure -.1 ctr nic Tr n 
berlaku kerana sebarang muat turun dan p nggunaan pr t k 1 t r but m m rlukan 
11 • • ' . 1 
pendaftaran atau pembayaran. 
+ Integrasi pi persekitaran ma a nyata 
Sepanjang pembangunan portal, pengujian hanya dilakukan pada 'Iocalhost' 
dan pada 'h sting' p rcuma yang terdapat di lnt met. Narnun, tidak keseluruhan 
fungsi yang t rdapat pada portal dapat diuji kerana terdapat kekangan-kekangan 
yang berlaku cpcrti fung i agi p ndaftaran ahli yang mernerlukan pengguna 
tcrsebut mcngaktifkan url yang dihantar lch portal secara aut matik c email 
pcngguna s clurn pcngguna t r but disahkan n cnjadi ahli tida bolch dijalankan 
pada 'local ho t' dan 'free h ting'. leh itu, pada masa hadapan Iungsi-fungsi yan 
melibatkan intcgra i di crsckitaran me a nyata dapat diuji bagi mcnjamin 
keselamatan dan integrasi p rtal. 
8.4 RIN J(A AN BAB 
P nilaian si tern meru a an fa a tcra hir dalam p .rnb ngunan ·ist rn. Fn ~1 
iru m rupa an fa J nilaian dan pr cs pcm rh tir n g1 
P .nilaian ini dapat m .mbantu p ·111 angunan i ·t m untu lcbih mcmahami ckuatan 
dan elemahan i t m an) dibangun an 't )j m ·mt I ·hkan ·ml 11ngun i. t m 
m ·Ia ukan p ·mbungunan si t •m padH ma ah 1dapa11. 
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BORANG SOAL SELTDJK 
J 
1. Umur: 
Bawah 20 tahun 0 
21-30 tahun 0 
30 tahun ke atas 0 
2. Pekerjaan 
Pela jar D 
was ta 0 
Kerajaan 0 
Bekerja endiri 0 
Lain-lain D 
l. crapakah kck rapan auda mcnggunakau internet? 
ebih daripada ckali schari D 
ckali chari 0 
ekali seminggu 0 
cbulan kali D 
Lain-lain D Nyata au: ----------- 
2. P ms h an anda rnclawati laman a11 bcrb ntul p rtal di int rn t 
Ya O Tida D 
Jika Ya, n ala an lama11 J 1 tal an ' l ilah anda In ati: 
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3. Apakah ciri-ciri yang terdapat didalarn laman portal tcrs but nnn m n rik µ rh,)14 n 
anda? 
BAHAGIANC: RKENAANPRQJ-.K 
1. Adakah anda pernah mendcngar muzik nasyid di rumah atau dimana-mana sahaja? 
Ya D Tidak D 
2. Adakah anda mempunyai pengetahuan tentan na yid? 
Ya D Tidak D 
Jika Ya, ila jawab soalan . Jika Tidak, ila jawab oalan 4. 
3. aripada umber maklumat rnanakah anda pcrolch maklumat crkcnaan den zan 
na yid? 
Majalah D 
Akbar D 
Tclevi yen D 
Radi D 
Applikasi Komputcr D 
ain-lain D Nyata an: 
4. napak: h anda kurau pen .tnhunn in ·n 11m nas i I? 
'I idn b ·irui11a1 
Tia I inn ·n untul m1.•11 I •11ra1 1HI' i I 
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Nasyid amat membosankan D 
5. Pada pendapat anda, adakah nasyid mampu mcmb ri irnpak k p d 
Ya D Tidak D 
Mengapa? 
6. Jika anda merna uki atau mclayari applikasi na yid seperti portal, apakah yang anda 
harapkan daripada portal ter ebut? 
Maklurnat tcrkini nasyid yang lcngkap 
Ramah pcngguna 
Antararnuka menarik 
P rkhidrnatan yang pclbagai 
(forum, srn · pcrcuma, dll.) 
Lain-Jain 
Nyatakan: _ 
D 
D 
D 
D 
D 
7. Pada pendapat and a, adakah dcngan wujuduya Na id P rtal Na yid.n t ini a an 
dapat mern antu m mb ~ri ' nr n dun 111i11at J II' nma tcrhadap na id. 
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1.0 PANDUAN PEMASANGAN (PHP, Apache, My L) 
1. Muat turun phpdev.exe daripada internet. 
2. Setelah muat turun larikan aplikasi tcrsobut. 
3. Klik pada ikon phpdev5 yang terdapat pada desktop k mput rd n k m idian 
segala konfigurasi mcngcnai PHP, Apache dan MySQL dapar ditetapkan 
melalui aplikasi phpdev5 (php development) y ng telah dilarikan. 
Status apache dan mysql 
I 
l 
l 
J 
Ikon phpdovS 
Rajah 1.0 : Antaramuka bagi phpdcvS yang digunakan untuk m 118UW61 apache cl 111 my qi. 
4. Masu kan scgala fail atau dokumen yang berkaitan ke d lam direkt n 
bcri ut: c://phfld v5/www/1lortnl_fold r 
5. Kcmudian masuk an pangkal n data p rtal e dalam dir ktori b rikut 
c:/l1>hpdcvS/mys<1l/dutaba8 _fold r 
6. Pa tikan statu Apache dim My L l rwarn bijou b lum m larikan at u 
m •lihnt L l m di brows r. 
7. I an ril slst m Ii r w · rd n n ml 1 i ul; 
htt11://luc.'nlho. tlt>ol fnl_fold(•r·/indc .ph1> 
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2.0 NASYID.COM 
Portal Nasyid.Com tcrbahagi kcpada dua b h ri n i itu br h inn unhtk 
pengguna dan bahagian untuk pcntadbir atau lcbih dik n 1i 
dan modul pentadbir. 
Bahagian pengguna dirckabcntuk bagi m rnbolchkan p nzsun membuat 
en _un 
pembelian album nasyid secara atas talian, berdisk:usi di ruangan forum mengenai 
artis nasyid kegemaran mcreka, mcmuat turun gal ri, mp3 serta wallpaper', 
menghantar fail seperti gambar dan mp3 untuk dikongsi bersama ahli-ahli portal, 
serta pengguna juga boleh menghantar pesanan kepada peti simpanan pesanan ahli- 
ahli portal yang Jain dan banyak lagi. 
Bahagian pentadbir pula direkabentuk bagi membolehkan perrtadbir 
membuat perna:ntauan serta penyel nggaraan terhadap p rtal seperti menambah, 
memadam dan mengedit ma lumat yang sedia ada. Kes mua fung i yang terdapat 
pada portal mudah dilak anakan dcngan cara mcng lik pada outang ala p· uu n 
yang scdia ada. lch itu, manual cngguna ini di uat adalah untu mcrnbcri 
petunjuk bagaimana untuk m nggunakan p rtal nasyid yang tclah dircka entuk. 
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3.0 PENGGUNA (AHLI PORTAL) 
LAMAN J>ERT AMA 
Rajah 3.0: Laman pe ama bagi Nasyid.com 
Jadual .0 : Pen rangan rncngenai antaramuka pertama. 
Label Penerangan 
1 -. ngin pcncarian google. 
2 Menu pernilihan baha a. 
uman p rtumu Nusyid.com ini mcngandungi mgin pcncarian googlc, M nu 
pilihan bahasa amada Baba a -·ngli .h atau Malay sia ert r a ntuk raf 
No yid.com serta slo nunya initu "Mula si in Nos id I ·lumic llutertaium ·nt 
ortal". 
etoluh rn m uut pilih n buh 1~u I 11 ion s I unr p >rlol 11 un dipap rkan 
m nnik 1t pilihnn hnh isn nu t lah dibuut, thn ·n ut uuu un 1 diguuukun d I m 
1 tal nd iluh 1 uh sn Hn 11hih I 11 pilih m l3 1h l 1 M 1lll •i 1ml11 th uutul antn nmuku 
rt l t rs \ ut. 
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Label 
Rajuh .. l : Laman pertama sebcnar Nasyid. om 
Jadual 3.1 : Penerangan meng n i anrararnuka pc ama portal yang sebenur, 
Penerangan 
1 Banner Nasyid.com (logo dan slogan) 
2 
3 
4 
utang navigasi yang mcmbawa pengguna ke modul-modul tert ·ntu. 
m 
al selidik atas talian. 
Jadual .2: P n rangan m ·n~ nni but ng u vi si ynnp Ierd pat pnd 1 pot! I. 
r Ial. 
M m lJ nr 111 munl t tu 1111 nun t r ln1 nt pu p r tnl 
d 111 I 11•gun1 b leh mcuiunl turun foil-foil ang 
nd 1 
•• 
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Membawa pengguna kc laman ym1 m ml le hk nn 
pengguna monghantar berit untuk dir .lf nrk m 
pad a portal. 
Mcrnbawa pcngguna kc ruangan ang 
Mcmaparkan ropik-topik y n 
clan pautan-pautan yang terdnpat pad 
rtal 
ti p topik. 
memaparkan perkara-perkara yang hangat atau 
popular di nasyid.com. 
Pautan yang membawa pengguna 
ke laman yang rnemb lehkan 
pengguna menu I is jurnal samada ..,.. ..:.t 
untuk simpanan sendiri atau 
dipaparkan kepada ahli-ahli 
portal. 
Membawa pengguna ke 
mak:Jumat pembelian 
album-album nasyid. 
Membawa pengguna kc 
larnan yang membolehkan 
pengguna berdiskusi 
mengenai industri atau 
kumpulan nasyid yang 
diminati. 
Membawa pengguna ke 
Iaman yang rnembolchkan 
pengguna memuat turun 
mp3 yang terdapat di 
nasyid,com 
Mcmapar an galen 
yai1g dikirim I h 
p ngguna atnu 
p ntudbir. 
Mcmaparknn nhli- hli 
~~~~~~~~~~:f#:~~~::--..... y ng t rd pat d lam 
p rt I. 
Peli simpanan pcsnnan 
p ribadi pengguna. 
M irunp r no rn lum t 
kumpulan-kumpul 11 
t\11 yid p dn m kini 
Engin pencarian 
ma lumat yang t rdapnt 
dalnm p rtnl. 
So I clidin at talinn. -----1lS::,f.~~:~~b;~ 
Mclih 1t berita-b ·rit yang 
tcrd. p t dnlam portal 
m ngi ut ul n-bul n 
t rt ntu 
ft i 1h 2: Mmh1l mmh1l Hill{ I 1d 11~ 11µ1d 1 pod I Nu ykl. ·om. 
5 
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3.0.1 MODUL PENGGUNA (AHLI PORTAL) 
Memandangkan terdapat banyak modul dal nn modul p n un j di h 1)~ 
beberapa modul sahaja yang akan ditcrangkan iaitu modul 
Munsyid. 
11 r d u 
• Modul 'Cart' 
Modul ini membolehkan pengguna membuat pembelian album-album nasyid 
tempatan secara atas talian, Modul ini juga membolehkan ahli portal melihatjumlah 
pembelian yang telah dibuat dan secara tidak langsung ahli portal boleh mengawal 
perbelanjaan mereka. 
Apabila pautan kumpulan 
nasyid t rs but dipilih I mnn 
nikut a nn dip 1p t 1u1 
(lamau p mb lilu1 nl um 
Ill ngikut umpul 111) 
Senarai kumpulan nn, yld 
yang mempunyai 
lumat p mb Jinn 
eta tali n. 
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Apabila pautan 'payment' 
dipilih, maka paparan 
seterusnya akan kelihatan 
bagi membolehkan 
pembeli memasukkan 
maklumat pembeli bagi 
urusan urusniaga. 
y 11no munokin 
H 1j 1'1 . : p I\ 'r nu in U\!l K 11l1U I Ill ·11 l'll ll iuodul 1 Ill 11 
7 
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• Modul 'WaJ lpaper' 
Modul ini pula mcmbolchkan pcngguna rnemilih w Hp p r 
minati dan memuat turun 'wallpaper, tcrscbut den an 
'wallpaper' tersebut. 
r m n klik p 
Menu wallpaper' yang 
terdapat dalam 
Nasyid.com 
01\ 
M "'"'" I 
Rajah 3.4 : Pencraugan bergam ar mengcnai modul 'w tip per'. 
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Modul ini membolchkan ahli portal molihnt gamb r- mb r n ih ut r 
oleh ahli portal yang lain atau dihantar olch pcntadbir. lain d rip ili-ahli 
portal juga boleh menghantar komen tcrhadap gambar-gambar yang t r pat dalam 
portal tersebut. 
Apabila gambar tersebut di klik, 
saiz gambar ebenar akan 
dipaparkan beserta tajuk gambar, 
pcncrangan dan p nghantar gambur 
terscbut. Dan terdapat juga ruangan 
komen supaya ahli portal yang lain 
boleh mengbantar komen mcngcnai 
ambar t rsebut, 
I' '1111 "'• II I ,,, 1111 II Ill 11\Ht 111 111 1th1l ~ llllii 
( 
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• Modul Soal Selidik (Survey) 
Modul soal selidik ini pula mombolchkon pcngguna m 1tj inn 
yang telah diberi oleh pentadbir dan melihan kcputusan o I _ lidik n 1 lab 
dibuat oleh ahli-ahli yang lain. 
I. 
Tl!k p~sti I~ 
Man~ bcleh, 
n6syid tu lagu 
J r 
Rajnh . nlnn Ii al · lldlk '1 tn h •ii ·putu nn \ (bnh 1Ri 111 nhli 
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4.0 MODUL PENTADBIR 
Modul pentadbir pula merupakan tulang belakang bag! p rtal N . rn 
ini. Modul pentadbir banyak mcnjalankan fungsi m nycl n m n mb 11 
memadam dan mengedit maklurnat yang tcrdapat dalam pangkalan d t portal 
supaya maklumat-maklumat yang dipaparkan berkualiti dan t:idak lari daripada 
objektif pembangunan portal ini. 
nnj h 4. : l.01 in dun 111 nu URi µ utndblr, 
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Rajah 4. J : Rekod p mbelian pengguna yang dapat dilihat melalui modul ma lumat pembelian 
sckiranya pentadbir klik pada ikon Maklum 1t mbellnn yang t rdapat pad m nu pcntadbir. 
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